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Grade distribution figures show inflation at Lawrence
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  g r a d e s  
L a w re n c e  s t u d e n t s  re c e iv e  m a y  
n o t  b e  t h e  g r a d e s  th e y  a c tu a l ly  
d e s e rv e .
B a s e d  o n  g r a d e  d i s t r ib u t io n  
f ig u r e s  fo r  t h e  y e a r s  1 9 8 3 -2 0 0 0 , 
g iv e n  to  t h e  L a w r e n t ia n  b y  p r o ­
f e s s o r  o f  g o v e r n m e n t  M in o o  
A d e n w a lla ,  t h e  a v e r a g e  G P A  o f  
in d iv id u a l  d e p a r t m e n t s  is  r i s in g ,  
a s  is  t h e  o v e ra l l  d i s t r ib u t io n  o f  
A’s. S t u d e n t s  a n d  p ro fe s s o r s  s a y  
t h a t  L a w re n c e  is  s u f f e r in g  f ro m  
g r a d e  in f la t io n .
G r a d e  in f la t io n  h a s  r e c e iv e d  
m u c h  a t t e n t i o n  n a t io n w id e ,  
p r o m p t i n g  m a n y  e d u c a t i o n a l  
i n s t i t u t i o n s  to  d is c u s s  t h e  s u b je c t  
a t  l e n g th ,  b u t  i t  is  a n  i s s u e  o f  
s u c h  c o m p le x ity  t h a t  i t  p ro v id e s  
e n d le s s  q u e s t io n s  a n d  few  s o lu ­
t io n s .  B a s e d  o n  g r a d e  d i s t r i b u ­
t io n  fo r  t h e  l a s t  s e v e n te e n  y e a r s ,  
i t  w o u ld  s e e m  t h a t  L a w re n c e  is  
n o t  im m u n e  to  t h i s  t r e n d ,  a s  t h e  
n u m b e r  a n d  p e r c e n ta g e  o f  A’s 
a p p e a r s  to  b e  r is in g .
“T h e r e ’s  n o  d o u b t  t h a t  t h e r e  is  
g r a d e  in f la t io n .  T h e  q u e s t io n  is  
w h e r e  i t ’s  h a p p e n e d  a n d  h o w  i t ’s  
h a p p e n e d ,  b u t  i t ’s  d e f in i te ly  h a p ­
p e n e d ,” s a id  P e t e r  G lic k , p r o f e s ­
s o r  o f  p sy ch o lo g y .
O n e  a r g u m e n t  is  t h a t  p r o f e s ­
s o r s ’ s t a n d a r d s  a n d  s t u d e n t  q u a l ­
i ty  h a v e  im p ro v e d , p r o m p tin g  th e  
p o in t  t h a t  g r a d e  in f la t io n  is  a  
d e s i r a b le  q u a l i t y  i n  a  u n iv e r s i ty .
N a t io n a l ly ,  A C T  a n d  S A T  sc o re s  
h a v e  in c r e a s e d  a n d  h ig h  sch o o l 
G P A s c o n t in u e  to  r is e .  T h is  c o u ld  
in d ic a te  t h a t  s t u d e n t s  a r e  s im p ly  
a c h ie v in g  m o re  w i th  t h e i r  e d u c a ­
t io n  t h a n  in  p r e v io u s  y e a r s —  
t h a n k s  a ls o  to  t h e  e f fo r ts  o f  b e t t e r  
p ro fe s s o r s .
P e t e r  P e r e g r in e ,  p r o fe s s o r  o f  
a n th r o p o lo g y  a n d  h e a d  o f  t h e  
F r e s h m a n  S tu d ie s  p r o g r a m , s t a t ­
e d , “I f  w e  a r e  g o o d  e n o u g h  t e a c h ­
e r s ,  o u r  s t u d e n t s  a r e  a b le  to  
a c h ie v e . . .a n d  so  a  w h o le  c la s s  c a n  
g e t  A ’s . I  t h in k  m a y b e  w h a t  p e o ­
p le  c a l l  g r a d e  in f la t io n  is  n o t  a n y ­
t h i n g  m o r e  t h a n  p r o f e s s o r s  
b e c o m in g  b e t t e r  a t  t h e i r  jo b s .”
A s  a  L a w re n c e  s t u d e n t  in  t h e  
e a r ly  8 0 s , t h e a t r e  a n d  d r a m a  p ro ­
f e s s o r  T im  T ro y  s a id ,  “I  k n o w  
w h a t  I  d id  fo r  m y  A’s, a n d  I k n o w  
w h a t  m y  s t u d e n t s  a r e  d o in g  fo r 
t h e i r  A’s , a n d  t h a t  s e e m s  c o m p a ­
r a b le .”
B u t  o t h e r  p r o f e s s o r s  a r g u e  
t h a t  th e y  r e q u i r e  le s s  f ro m  s t u ­
d e n t s  t h a n  in  p r e v io u s  y e a r s  
b e c a u s e  t h e  s t u d e n t s ’ d e m a n d s  o f  
p r o f e s s o r i a l  g r a d in g  h a v e  
c h a n g e d .  K a r e n  C a r r ,  p ro fe s s o r  o f  
r e l ig io u s  s tu d ie s ,  s t a te d ,  “I d o n ’t  
e x p e c t  a s  m u c h  fro m  s t u d e n t s  a s  
I  d id  t e n  y e a r s  ag o . I e x p e c t  th e  
s a m e  q u a l i t y  o f  m in d ,  b u t  I d o n ’t  
a s s ig n  a s  m u c h  w r i t t e n  w o rk , I 
d o n ’t  a s s ig n  a s  m a n y  p a g e s ,  a n d  
i t ’s  l a r g e ly  b e c a u s e  o f  s t u d e n t
c o m p la in ts ,  e i t h e r  o n  c o u rs e  e v a l ­
u a t io n s  o r  to  m e  p e rs o n a lly .” 
S o m e  p ro fe s s o r s  fe e l t h a t  i t ’s  
n o t  o n ly  t h e  d e m a n d s  t h a t  h a v e  
c h a n g e d ,  b u t  s t u d e n t s ’ e n t r y -
Average GPA per course
83-84 99-00
highest course averages as of 99-00
ART 2.98 3.52
EDUC 3.60 3.52
UNIC 2.89 3.40
BIOL 2.93 3.33
CLAS 2.80 3.33
THDR 3.08 3.33
GBR 3.18 3.28
GEST n/a 3.23
lowest course averages as ot 99-00
GOVT 2.94 2.72
ECON 2.71 2.78
MATH 2.47 2.79
FRST 2.76 2.84
CMSC 2.85 2.89
PSYC 2.78 2.90
RLST 2.76 2.90
PHYS 2.93 2.91
In last w eek ’s article on grade distrib­
ution, The Lawrentian cited eight courses 
with the highest GPA averages and eight 
courses w ith the lowest GPA averages for 
the 1999-2000 school year. The inform a­
tion presented above shows those sam e fig­
ures, as well as the GPA inform ation for 
the 1983-1984 school year.
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Chair of Health Committee criticizes gov’t 
interference, promotes private insurance
b y  D o m  Y a r n e l l
 B u s i n e s s  m a n a g e r
I n  h i s  l e c tu r e ,  “T e n s io n s  in  
H e a l t h  C a r e ,"  G r e g g  U n d e r h e im ,  
s t a t e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  5 4 th  
d i s t r i c t  (O s h k o s h )  a n d  c h a i r m a n  
o f  t h e  l e g i s l a tu r e ’s  s t a t e  h e a l t h  
c o m m i t t e e ,  d e f e n d e d  p r i v a t e  
h e a l t h  i n s u r a n c e  c o m p a n ie s  a n d  
e x p la i n e d  t h a t  g o v e r n m e n t  
i n t e r f e r e n c e  c r e a t e s  a  s e r i o u s  
p r o b l e m  to  t h e  h e a l t h  c a r e  
i n d u s t r y ,  s t a t i n g  t h a t  t h e  c o s ts  o f  
h e a l t h  c a r e  a r e  c r u c ia l  to  u n d e r ­
s t a n d i n g  t h e  p ro b le m .
“W e  a r e  t h e  p r o b le m ” w h e n  i t  
c o m e s  to  h e a l t h  c a r e ,  e x p la in e d  
U n d e r h e im .  W e d e te r m in e  t h e  
c o s ts  o f  h e a l t h  c a r e  t h r o u g h  o u r  
c h o ic e s  a n d  l i f e s ty le s .  W h e t h e r  
w e  d e c id e  to  e x e r c is e ,  s m o k e ,  
d i e t ,  t a k e  d r u g s  ( b o th  le g a l  a n d  
i l le g a l ) ,  o r  d r i n k  e n o u g h  w a t e r  
a f f e c ts  o u r  h e a l t h  a n d  t h e  c o s ts  
o f  p r o v id in g  t h e  p r o p e r  c a r e .
L ik e  a l l  i n d u s t r i e s ,  h e a l t h  
c a r e  r e l i e s  o n  c o s ts  d i c t a te d  b y  
m a r k e t  fo rc e s . H o w e v e r ,  t h e  w a y  
w e  c o n s u m e  h e a l t h  c a r e  i s  
i m p o r t a n t l y  d i f f e r e n t  f ro m  t h e  
w a y  w e  c o n s u m e  o t h e r  g o o d s , 
l ik e  c a r s .  W h e n  y o u  s h o p  f o r  a  
c a r ,  s a i d  U n d e r h e im ,  y o u  p u r ­
c h a s e  a n  a f fo r d a b le  o n e  t h a t  h a s  
t h e  f e a t u r e s  y o u  p re fe r .  W h e n  
y o u  g o  lo o k in g  fo r  h e a l t h  c a r e ,  
y o u r  f i r s t  c o n c e r n  is  n o t  w h e t h e r  
y o u  c a n  a f fo rd  i t ,  b u t  w h e t h e r  
y o u  c a n  r e c e iv e  t h e  c a r e  y o u
r e q u i r e .  T h u s  t h e  h e a l t h  c a r e  
i n d u s t r y  is  u n l ik e  m o s t  o th e r  
i n d u s t r i e s  i n  t h a t  c o n s u m e r  
c h o ic e  i s  n o t  t h e  d r iv in g  fo rce  
b e h in d  t h e  p r o d u c ts  a v a i la b le .  
T h e  c o s ts  o f  t h e s e  p r o d u c ts  a r e  
s o m e w h a t  r e m o v e d  f r o m  t h e  
p a t i e n t  w i t h  h e a l t h  in s u r a n c e ,  
w h o  p a y s  fo r  t h e  h e a l t h  c a r e  
i n d i r e c t ly  ( i f  a t  a l l )  t h r o u g h  p r e ­
m iu m s  a n d  c o s t  s h a r i n g  m e c h a ­
n i s m s  l ik e  d e d u c t ib le s  a n d  c o in ­
s u r a n c e .
D e s p i te  t h e  f a c t  t h a t  h e a l t h  
c a r e  c o n s u m e r s  a r e  o f te n  i n s u ­
l a t e d  f ro m  i t s  c o s ts ,  t h e s e  c o s ts  
h a v e  b e e n  a n d  w il l  c o n t in u e  to  
i n c r e a s e  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  
P a t e n t s  o n  n e w  d r u g s  a n d  n e w  
v e r s io n s  o f  o ld  d r u g s  a llo w  d r u g  
c o m p a n ie s  to  w ie ld  m a r k e t  
p o w e r  b y  in c r e a s in g  t h e  p r ic e  o f  
t h e  d r u g .  T e c h n o lo g y  i s  a ls o  
a m o n g  t h e  c u lp r i t s  o f  i n c r e a s in g  
c o s t s  b e c a u s e ,  u n l ik e  m o s t  o t h e r  
i n d u s t r i e s  i n  w h ic h  n e w  te c h n o l ­
o g y  r e p la c e s  p e o p le  a n d  i n c r e a s ­
e s  e f f ic ie n c y  a t  a  lo w e r  c o s t ,  n e w  
h e a l t h  c a r e  te c h n o lo g y  r e p la c e s  
o ld  t e c h n o lo g y  a n d  p r o v id e s  
h i g h e r  q u a l i t y  a t  a  h i g h e r  co s t.
G o v e r n m e n t  a c t i o n s  a f f e c t  
t h e  c o s t  o f  h e a l t h  c a r e  t h r o u g h  
t h e i r  r e p e r c u s s io n s  o n  t h e  h e a l t h  
i n s u r a n c e  in d u s t r y .  W h e n  p u b l ic  
h e a l t h  i n s u r a n c e  ( i .e .,  M e d ic a re  
a n d  M e d ic a id )  f a i ls  to  c o v e r  t h e  
c o s t s  o f  o t h e r w i s e  u n i n s u r e d  
i n d iv id u a ls ,  h o s p i t a l s  c a n  s h i f t
t h o s e  c o s ts  to  i n s u r e d  in d iv id u ­
a l s  b y  c h a r g in g  t h e m  a  h ig h e r  
p r ic e  a n d  i n c r e a s in g  t h e  c o s ts  o f  
p r i v a t e  i n s u r a n c e  c o m p a n ie s  
w h e n  p u b l ic  i n s u r a n c e  r e s t r i c t s  
i t s  e l ig ib i l i ty  s t a n d a r d s ,  le a v in g  
m o r e  i n d i v i d u a l s  u n i n s u r e d .  
I n s u r e d  in d iv id u a ls ,  o n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  a s  w e ll  a s  i n s u r i n g  c o m p a ­
n ie s ,  a r e  s u b je c t  to  g o v e r n m e n t  
m a n d a t e s  t h a t  o f te n  r e q u i r e  c e r ­
t a i n  f o r m s  o f  c o v e r a g e .  
C h i r o p r a c t i c  c o v e ra g e , e x p la in e d  
U n d e r h e im ,  is  n o w  r e q u i r e d  in  
a l l  p o l ic ie s  in  W is c o n s in ,  d e s p i te  
t h e  p r e f e r e n c e s  o f  t h e  i n s u r e r s  
a n d  p o l ic y h o ld e r s .
I n  r e s p o n s e  to  i n f l a t i n g  
h e a l t h  i n s u r a n c e  p r e m i u m s  
b e in g  d r iv e n  b y  i n c r e a s in g  c o s ts ,  
l a r g e  f i r m s  b e g a n  to  n e g o t ia te  
d i r e c t l y  w i t h  h e a l t h  c a r e  
p r o v i d e r s .  T h e s e  n e g o t i a t i o n s  
r e s u l t e d  in  a g r e e m e n t s  in  w h ic h  
h e a l t h  c a r e  p r o v id e r s  o f fe re d  d i s ­
c o u n te d  r a t e s  to  t h e  f i r m ’s  
e m p lo y e e s ,  w h o  t h e n  h a d  a  
f i n a n c i a l  i n c e n t iv e  to  p r e f e r  
t h o s e  p r o v id e r s .  T h e s e  a g r e e ­
m e n t s  e n a b l e d  e m p lo y e r s  to  
a v o id  i n f la t e d  i n s u r a n c e  p r e m i ­
u m s  a s  w e ll  a s  t h e  e f fe c ts  o f  c o s t  
s h i f t in g  f ro m  u n i n s u r e d  in d iv id ­
u a ls .  P e r h a p s  m o re  im p o r ta n t ly ,  
s u c h  a g r e e m e n t s  p la c e d  d o w n ­
w a r d  p r e s s u r e  o n  o v e r a l l  h e a l t h  
c a r e  c o s ts  t h r o u g h  i t s  p r o v id e r s ’ 
d i s c o u n ts .  C o s ts  s t i l l  ro s e ,  h o w -
lev e l e d u c a t io n  a s  w e ll.  B e r t r a n d  
G o ld g a r ,  p r o f e s s o r  o f  E n g l i s h ,  
e x p la in e d  t h a t ,  b e c a u s e  o f  
c h a n g e s  in  c u l t u r e  a n d  h ig h  
sch o o l c u r r i c u la ,  h e  e x p e c ts  le s s  
f ro m  s t u d e n t s  t h a n  in  p r e v io u s  
y e a r s :  “S t u d e n ts  s im p ly  c o m e  le s s  
w e l l - p r e p a r e d  in  m y  f ie ld  t h a n  
th e y  u s e d  to  co m e . I c a n  e x p e c t  a  
g r e a t  d e a l  le s s  in  w a y  o f  r e c o g n i­
t io n  o f  c la s s ic a l  a l lu s io n s ,  r e c o g ­
n i t io n  o f  o t h e r  l i t e r a t u r e ,  a n d  
th e y ’v e  s im p ly  r e a d  le s s . . .c o n s e ­
q u e n t ly  I  h a v e  to  c h a n g e  a n d  a im  
lo w er. I ’m  s t i l l  g r a d in g  e a c h  s t u ­
d e n t  r e la t i v e  to  o t h e r  s tu d e n t s .  I 
c a n  k e e p  th e  s a m e  s t a n d a r d s ,  b u t  
t h e r e  is  le s s  d e m a n d  b e in g  m a d e  
t h a n  t h e r e  u s e d  to  b e . I  d o n ’t  
k n o w  w h e th e r  t h a t  is  g r a d e  in f la ­
t io n . . . b u t  i t  d o e s  in d ic a te  a  w a y  
in  w h ic h  th in g s  h a v e  c h a n g e d .”
T h o m a s  N a p s ,  p r o f e s s o r  o f  
C o m p u te r  S c ie n c e , a s k e d  “W h a t  
d o  s t u d e n t s  w a n t?  T h e  g r a d e ,  o r  
w h a t  t h e y  g e t  o u t  o f  t h e  g r a d e ? ”
P r o f e s s o r s  t a r g e t  s t u d e n t s ’ 
m o t iv a t io n  a s  c r i t ic a l  in  g r a d e  
d i s t r ib u t io n .  A t  L a w re n c e ,  so m e  
p ro fe s s o r s  h a v e  n o te d  t h a t  t h e  
i m p o r ta n c e  o f  g r a d e s  is  i n f lu ­
e n c e d  b y  s e l f - s e le c t io n  a n d  g r a d u ­
a te  sc h o o l s tu d ie s ,  a m o n g  o th e r  
fa c to rs .
I n  h i s  w r i t t e n  s t a t e m e n t ,  
A d e n w a lla  s t a te d ,  “ . . .g r a d e  d is ­
t r ib u t i o n  a lo n e  c a n n o t  e x p la in  
t h e  i n t r i c a c ie s  o f  t h e  g r a d in g
p ro c e s s .  T h e r e  a r e  s o m e  s u b je c ts ,  
fo r  e x a m p le ,  t h a t  a r e  p e rc e iv e d , 
r ig h t ly  o r  w ro n g ly , a s  s p e c ia l ly  
d i f f ic u l t  a n d  t h e r e f o r e  t e n d  to  
d r a w  a  s m a l l  g r o u p  o f  s e l f - s e le c t ­
e d , h ig h ly  m o tiv a te d  s t u d e n t s .  I 
p r e s u m e  t h a t  C h in e s e ,  C la s s ic s ,  
a n d  R u s s ia n  in  t h e  la n g u a g e s ,  
m ig h t  b e  e x a m p le s .  O n e  s h o u ld ­
n ’t  b e  s u r p r i s e d  i f  g r a d e s  in  s u c h  
s u b je c t s  t e n d  to  b e  s o m e w h a t  
h ig h .”
O th e r s  s a id  t h e  s a m e :  “S e lf­
s e le c t io n  is  a  f a c to r . . . th e  g o o d  s t u ­
d e n t s  a r e  t a k i n g  [ u p p e r  le v e l  
c o u rse s .]  I f  so m e o n e  is  t a k i n g  a  
r e l ig io u s  s tu d ie s  c o u r s e  to  fu lf il l  a  
G E R , m a y b e  th e  m o t iv a t io n  i s n ’t  
t h e r e , ” s a id  C a r r .
A n o th e r  m o t iv a t in g  f a c to r  fo r 
m a n y  s t u d e n t s  c o n c e rn s  a c c e p ­
t a n c e  in to  g r a d u a t e  sc h o o ls . I n  
i n c r e a s in g ly  c o m p e t i t iv e  g r a d u ­
a t e  s c h o o l  a n d  jo b  m a r k e t s ,  
r e s i s t i n g  g r a d e  i n f la t io n  c o u ld  
h a v e  a  p r o f o u n d  e f f e c t  o n  
L a w re n c e  s t u d e n t s ’ p o s t - g r a d u ­
a t e  a c c e p ta n c e  r a te s .
P ro f e s s o r  o f  H is to r y  E d  K e r n  
s a id ,  “O n e  p o s s ib le  o u tc o m e  o f  
th i s ,  s h o u ld  t h e  f a c u l ty  d e c id e  to  
d o  s o m e th in g  a b o u t  g r a d e  in f la ­
t io n ,  i s  t h a t  o u r  s t u d e n t s  w ill  be  
d i s a d v a n ta g e d  w h e n  th e y  a p p ly  
to  g r a d u a t e  a n d  p r o f e s s io n a l  
sc h o o ls . T h e  s t u d e n t  t h a t  g o e s  to
continued on page 3
Carr and collaborator examine 
Kierkegaard and Chuang-Tzu
by J e f f  P e y t o n
 F e a t u r e s  E d i t o r
continued on page 8
K a re n  C a rr , p ro fe s so r  o f  re li­
g io u s s tu d ie s ,  re le a s e d  h e r  seco n d  
b oo k  th is  fa ll, t i t le d  T h e  S e n se  o f  
A n t i -R a t io n a l is m :  T h e  R e lig io u s  
T h o u g h t  o f  Z h u a n g z i  a n d  
K ie r k e g a a r d ” ( L a w r e n t ia n s  m a y  
b e  m o re  fa m ilia r ly  w i th  “Z h u a n g z i” 
a s  “C h u n g -T z u ”). C a r r  co -w ro te  th e  
b o o k  w i th  P h i l l ip  Iv a n h o e  w h o  
h o ld s  a  p o s itio n  in  th e  P h ilo so p h y  
a n d  E a s t  A s ia n  L a n g u a g e s  
P r o g r a m  a t  t h e  U n iv e r s i ty  o f  
M ich ig an .
C a r r  a n d  Iv a n h o e  o r ig in a l ly  
conceived  o f  w o rk in g  to g e th e r  o n  a  
book  d u r in g  g ra d  schoo l, b u t  w e re  
u n a b le  to  r e tu r n  to  th e  id e a  u n t i l  
recen tly . C a r r  a n d  Iv a n h o e ’s  g o a ls  
in  w r i t in g  th e  w o rk  w e re  to  e x ec u te  
a  c o m p a r a t iv e  s tu d y  o f  
K ie rk e g a a rd  a n d  Z h u a n g z i a s  w ell 
a s  “to  d ev elo p  a n  ep is te m o lo g ica l 
c a te g o ry  c a l le d  a n t i - r a t io n a l i s m  
t h a t  f i ts  [ th em ] b o th .” C a r r  
e x p la in e d  th e  d iff ic u ltie s  a s so c ia te d  
w ith  d o in g  a  c o m p a ra t iv e  s tu d y —  
“how  d o  y o u  k n o w  th e  la n g u a g e s ?  
H ow  d o  y o u  h a v e  th e  e x p e r t is e  in  
m u lt ip le  t r a d i t io n s ? ”— w h ic h  th e  
tw o  c irc u m v e n te d  b y  c o m b in in g  
th e i r  e x p e r t is e ,  C a r r ’s  o n  
K ie r k e g a a r d  a n d  I v a n h o e ’s  a n d  
Z h u an g z i.
A n t i - r a t io n a l is m ,  e x p la in s  
C a rr , r e p re s e n ts  a  v iew  o n  th e  r e la ­
t io n s h ip  b e tw e e n  re a s o n  a n d  re li­
g io u s  t r u t h  in  w h ic h  r e a s o n  is
Professor Karen Carr
photo by Heather Edmunds
re g a rd e d  a s  s o m e th in g  t h a t  p re ­
v e n ts  o n e  fro m  a c h ie v in g  e i th e r  
re lig io u s  t r u t h  o r  re lig io u s  fu lfill­
m e n t.  “P a ra d o x ic a lly , y o u  h a v e  
good  r e a s o n s  fo r th in k in g  re a s o n  is 
b a d  a n d  y o u  a lso  a r e n ’t  b e lie v in g  
t h a t  y o u  c a n  b e lie v e  a n y th in g  y o u  
w a n t— y o u  s t i l l  t h in k  th e r e  is r ig h t  
a n d  a  w ro n g ,”
C a r r  e x p la in e d  t h a t  e a c h  
a u th o r  w a s  re sp o n s ib le  fo r w r i t in g  
th e  p o r tio n s  o f  th e  b o o k  in  th e i r  
a r e a  o f  e x p e r t is e  ( th o u g h  a d d s  t h a t  
e a c h  c o m m e n te d  o n  th e  w o rk  o f  th e  
o th e r) . T h e  c o m p a ra t iv e  s e c tio n s  
w e re  w r i t te n  m o re  c o llab o ra tiv e ly . 
“O n e  o f  u s  w o u ld  w r i te  a  d r a f t  a n d  
s e n d  i t  to  t h e  o th e r , a n d  th e n  h e  o r  
s h e  w o u ld  c o m m e n t o n  i t . . . .  W e 
w e n t  b a c k  a n d  fo r th  o n  i t  fo r  a c tu -  
continued on page 2
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What's On?
at Lawrence
FRIDAY, FEB. 23
L a s t  d a y  t o  w i th d r a w  
f ro m  Tferm I I  c o u rse s .
3 :0 0  p a n .  R e c e n t  
A d v a n c e s  i n  B io lo g y  L e c tu r e :  
" T h e  U s e  o f  N i t r o g e n  S t a b le  
I so to p e  in  S tu d ie s  o f  L ife  H is to iy  
a n d  T ro p h ic  P o s i t io n  o f  M a r in e  
F i s h ,” M a r t in  G r if f in , *97, W o o d s 
H o le  O c e a n o g ra p h ic  I n s t i tu t i o n  
a n d  W isc o n s in  D N R ; S c ie n c e  H a l l  
102.
5 :3 0  p a n .  A r t s  A c a d e m y  
m a s te r  c la ss : M a ry  H a r r i s ,  v io la ; 
M u s ic -D ra m a  C e n te r  2 5 9 .
6:00 p a n .  L a w r e n c e  
I n t e r n a t i o n a l  m e e t in g ;  D o w n e r  
D in in g  R oom  E .
7 :0 0  p a n .  V E R S A  M o v ie  
N ig h t :  C h ic k e n  R u n ;  W r is to n  
a u d ito r iu m .
8.-00 p a n .  O p e r a  T h e a tr e :  
S u o r  A n g e l ic a  a n d  G ia n n i  
S c h icc h i b y  P u c c in i,  T im o th y  X. 
T roy, s ta g e  d ire c to r ,  a n d  B r id g e t-  
M ic h a e le  R e is c h l,  m u s ic  d ire c to r ;  
S ta n s b u r y  T h e a tr e .  A d u l t s  $ 1 0 , 
s e n io r  c it iz e n s  a n d  s tu d e n t s  $ 5 , 
L U  s tu d e n ts /  f a c u l ty /s ta f f  free .
SATURDAY, FEB. 24
2 :3 0  p a n .  K a f f e e s t u n d e ;  
I n te r n a t io n a l  H o u se .
4 :0 0  p .m .  S t u d e n t  r e c i ta l :  
B r e n t  H ig h to w e r ,  c o n t r a b a s s ;  
H a r p e r  H a ll.
7 :3 0  p a n .  &  1 0 :0 0  p .m .  
C la s s ic  F i lm  C lu b :  D o u b le
I n d e m n ity ,  W ris to n  
a u d ito r iu m .
8:00 p .m .  J a z z  B a n d  c o n ­
c e r t ;  M e m o ria l  C h a p e l .
9KH) p a n .  A  D  A  A  W  E  , 
A f r ic a n  d r u m m i n g  g ro u p ;  
R iv e rv ie w  L o u n g e .
S U N D A Y , F E B .  2 5
2 :0 0  p a n .  I n t r a m u r a l  
b a s k e tb a ll ,  B  le a g u e ; R ec  C e n te r  
G y m .
3 :0 0  p a n .  O p e r a  T h e a tr e :  
S u o r  A n g e lic a  a n d  G ia n n i  
S c h icch i b y  P u c c in i. S e e  F e b r u a r y  
23.
6:00 p a n .  S t u d e n t  
U n i t a r i a n  G ro u p ;  D iv e r s i ty  
C e n te r .
8:00 p a n .  G u e s t  r e c i ta l :
J u n g h w a  L ee , p ia n o ; H a r p e r  H a ll.
9KX) p a n .  G r e a t  L u k e
S k i ,  s in g e r ;  T h e  U n d e r g r o u n d  
C o ffe eh o u se .
MONDAY, FEB. 26
1 2 3 0  p .m .  M u l t i c u l t u r a l  
A f fa ir s  C o m m it te e  m e e t in g ;  
C o lm a n  S m a ll  D in in g  R oom .
4 :3 0  p .m .  L e c t u r e :  
" S t r e n g th ,  B e a u ty ,  a n d
M o n u m e n ta l i ty :  O ff ic ia l  N a z i  
A r t ,"  A p r i l  E is m a n ,  ’9 4 , M .A . 
C o u r t a u ld  I n s t i t u t e  o f  A r t ;  
W r is to n  a u d i to r iu m .  R e c e p tio n  
im m e d ia te ly  fo llow ing .
4 :3 0  p .m .  C o n f i d e n t i a l
s u p p o r t  g ro u p  fo r s t u d e n t s  s t r u g ­
g l in g  w i th  s e x u a l  i d e n t i ty ;  
D iv e rs i ty  C e n te r .
6 :3 0  p a n .  A D A P T  m e e t ­
in g ; D o w n e r  D in in g  R o o m  E .
7 :0 0  p .m .  V E R S A  m e e t ­
in g ; D iv e r s i ty  C e n te r .
7.*00 p .m .  M a s t e r  c la s s :
J u n g w a  L ee , p ia n o ; S h a t tu c k  H a ll  
163 .
7 :3 0  p a n .  P r i d e / D o w n e r
F e m in i s t  C o u n c il  F i lm  S e r ie s ;  
W ris to n  a u d ito r iu m .
8:00 p a n .  B a s so o n  S tu d io
continued on page 4
Povolny lecturer marks out the 
ethnic challenge to world peace
by C h r i s  C h a n
D r. T e d  R o b e r t  G u r r  g a v e  
L a w r e n c e ’s  s i x t h  a n d  f i n a l  
P o v o ln y  l e c tu r e  o n  W e d n e sd a y , 
s p e a k in g  o n  " R a c e , E th n ic i t y ,  
a n d  N a t io n a l i t y  i n  C h a n g in g  
S o c ie t i e s . ’’ G u r r ’s  l e c t u r e  w a s  
t i t l e d  " T h e  E th n ic  C h a l le n g e  to  
W o rld  P e a c e .” G u r r  h a s  t a u g h t  a t  
t h e  U n iv e r s i ty  o f  M a r y la n d  s in c e  
1 9 8 9 , a n d  h a s  p re v io u s ly  t a u g h t  
a t  P r i n c e t o n ,  N e w  Y o rk  
U n iv e r s i ty ,  a n d  N o r t h w e s t e r n .  
G u r r  s p e c ia l iz e s  in  i n t e r n a t i o n a l  
s t u d i e s  a n d  h a s  w r i t t e n  t e n  
b o o k s  a n d  n u m e r o u s  a r t i c l e s  o n  
v a r io u s  to p ic s . O n e  o f  h i s  t e x t s  
w o n  t h e  p r e s t i g i o u s  W o o d ro w  
W ilso n  P r iz e ,  a n d  g o v e r n m e n t  
p r o f e s s o r  C h o n g -d o  H a h  
a c k n o w le d g e d  G u r r  a s  t h e  
“g r e a t e s t  p o l i t ic a l  s c i e n t i s t  in  t h e  
U n i te d  S t a t e s . ”
U s in g  a  n u m b e r  o f  s t a t i s t i c s  
a n d  o b s e r v a t io n s ,  G u r r  b e g a n  h i s  
l e c t u r e  b y  d i s c u s s i n g  g lo b a l  
t r e n d s  in  n a t io n a l  c o n f lic t ,  a n d  
p ro c e e d e d  to  o u t l in e  h i s  m e th o d s  
fo r  a n a ly z in g  p o l i t ic a l  c r is e s ,  a n d  
d i s c u s s e d  h o w  to  c o m b a t  s u c h  
p ro b le m s .  H e  d is p la y e d  a  n u m ­
b e r  o f  g r a p h s  d e p ic t in g  t h e  n u m ­
b e r  o f  v io le n t  c o n f l ic ts  i n  t h e  
w o r ld  o v e r  t h e  l a s t  f i f ty  y e a r s ,  
w h ic h  h a v e ,  c o n t r a r y  to  p o p u la r  
b e lie f ,  b e e n  o n  t h e  d e c l in e  o v e r  
t h e  l a s t  d e c a d e .  I n t e r n a t i o n a l  
te n s io n s  h a d  b e e n  s t e a d i ly  o n  t h e  
r i s e  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  C o ld
W ar, a f te r  w h ic h  s u c h  t r i b u l a ­
t io n s  s w if t ly  d im in i s h e d  in  n u m ­
b e r.
“W h y  d o  p e o p le  fe e l t h e  w o r ld  
is  b e in g  o v e rw h e lm e d  b y  g lo b a l 
c o n flic t? ” a s k e d  G u r r .  H is  re p ly :  
t h e  m e d ia  a n d  n e w s  a r e  s e le c t iv e  
a b o u t  w h ic h  n e w s  s to r i e s  re c e iv e  
t h e  m o s t  a t t e n t io n .  F o r  e x a m p le ,  
t h e  tw o  m i l i t a r y  c a m p a i g n s  
R u s s ia  h a s  l a u n c h e d  a g a i n s t  
C h e c h n y a  h a v e  r e c e iv e d  a  g r e a t  
d e a l  o f  c o v e ra g e , b u t  t h e  fo r ty  
p e a c e fu l  a g r e e m e n ts  R u s s ia  h a s  
m a d e  to  a p p e a s e  C h e c h n y a ’s  
d e m a n d s  fo r  a u to n o m y  h a v e  
g o n e  v i r tu a l ly  u n m e n t io n e d  b y  
th e  m e d ia .
A ll  to o  o f te n ,  n o te d  G u r r ,  e t h ­
n ic  i s s u e s  a n d  p o l i t ic a l  i s s u e s  a r e  
t h o u g h t  to  b e  s y n o n y m s ,  b u t  t h i s  
is  n o t  so . E th n ic  c o n c e rn s  a r e  p r i ­
m a r i ly  in  o r d e r  to  a d v a n c e  th e  
i n t e r e s t s  o f  a n  e th n ic  o r  a  r e l i ­
g io u s  g ro u p . P o l i t ic a l  i s s u e s  t r a n ­
s c e n d  e th n ic  sm d  p o l i t ic a l  l in e s ,  
sm d d e a l  m a in ly  w i th  m a t t e r s  
p e r t a in i n g  to  t h e  g o v e r n m e n t .  
M o s t  c o u n t r i e s  h a v e  v a r io u s  
p r o b le m s  w i t h  e th n i c  i s s u e s ,  
s in c e ,  a s  G u r r  p o in te d  o u t ,  " th e r e  
a r e  v e r y  few  c u l tu r a l l y  h o m o g e ­
n o u s  c o u n t r i e s  l e f t . ” P o l i t i c a l  
i s s u e s  p la g u e  e v e r y  c o u n try ,  b u t  
d e s t r u c t iv e  r e b e l l io n s  in  d e v e lo p ­
in g  n a t io n s  t e n d  to  d e c l in e  o n ce  
d e m o c ra c y  c o m e s  to  t h a t  c o u n try .
continued on page 8
Carr looks forward to next book project
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a lly  fo r a  coup le  o f  y e a rs .” T h e  
fu n n y  th in g  is  w e  n e v e r  m e t ,” sa id  
C a rr , “w e d id  i t  a ll th r o u g h  e m a il, 
th ro u g h  th e  p h o n e , sm d th ro u g h  
fax es; i t  w a s  a  re a l  t e s ta m e n t  to  th e  
p o w e r o f  e m a il.”
“T h e  S e n s e  o f  A n ti-  
R a tio n a lism ” is  C a r r ’s  seco n d  book. 
H e r  f irs t, t i t le d  T h e  B a n a liz a tio n  
o f  N ih ilism : T w e n tie th  C e n tu r y  
R e s p o n s e s  to  M e a n in g le s s n e s s ,” 
csune o u t  o f  h e r  d o c to ra l w o rk ,
Join Lawrence’s 
oldest student 
publication
Work for The 
Lawrentian
Call X6768 for 
details
Sax quartet continues its 
winning ways
M e m b e r s  o f  a  L a w re n c e  
s a x o p h o n e  q u a r t e t  h a v e  b e e n  
o n  q u i te  a  ro ll. T h is  p a s t  w e e k , 
t h e  g ro u p  c o m p r is e d  o f  s e n io rs  
A lle n  C o rd in g ly , b a r i to n e  sa x , 
a n d  S te p h e n  R o d r iq u e z ,  a l to  
s a x ,  a n d  j u n io r s  T b n y  B e ll ,  
s o p r a n o  s a x ,  a n d  C a s e y  
S c h m id t ,  t e n o r  s a x  sh o w e d  th e y  
c a n  c o m p e te  w i th  t h e  b e s t  sa x o ­
p h o n e  s tu d io s  in  t h e  c o u n try . 
T h e y  to o k  f ir s t -p la c e  h o n o rs  o u t  
o f  e le v e n  q u a r te t s  a t  
t h e  N o r th  A m e r ic a n  
S a x o p h o n e  A l l ia n c e  
(N A S A ) c o n fe re n c e  
h e ld  F e b  1 5 -17  a t  th e  
U n iv e r s i ty  o f  D a y to n  
i n  O h io . L a w re n c e  
w a s  th e  o n ly  m id w e s t-  
e m  l ib e ra l  a r t s  co lleg e  
r e p r e s e n t e d .  A ll 
m e m b e rs  o f  t h e  q u a r ­
t e t  a r e  s tu d e n t s  in  S te v e n
J o r d h e im 's  s tu d io  a n d  w e re  
c o a c h e d  b y  M a rc o  A lb o n e tt i .
T h is  w in  fo llo w s th e  g ro u p ’s 
f ir s t -p la c e  f in is h  in  t h e  E a s t  
C e n t r a l  D iv is io n  o f  th e  M u s ic  
T e a c h e rs  N a t io n a l  A s so c ia tio n  
(M T N A ) c o m p e tit io n  le s s  t h a n  
o n e  m o n th  ago . W ith  t h e  M T N A  
w in , t h e  g ro u p  n o w  h a s  th e  
c h a n c e  to  c o m p e te  fo r  a  $ 3 ,0 0 0  
p r iz e  a t  n a t io n a ls  M a rc h  2 4 -2 8  
in  W a s h in g to n , D .C .
Local photographer to 
exhibit art in new Science 
Hall
L o c a l  b u s i n e s s m a n  R u d y  
C h e r k a s k y  w ill h a v e  so m e  o f  
h is  w o rk  o n  d is p la y  in  t h e  N e w  
S c ie n c e  H a l l  a t r iu m .  T h e  o p e n ­
in g  r e c e p t io n  w i l l  b e  h e ld  
M o n d a y , M a rc h  5 a t  6 :3 0  p .m .
T h e  p h o to g r a p h s  f e a t u r e  
s h o ts  C h e r k a s k y  to o k  l a s t  M a y  
w h ile  v i s i t in g  th e  " s lo t c a n y o n s "  
o f  A n te lo p e  C a n y o n  in  A r iz o n a . 
T h e  c o m b in a tio n s  o f  d i r e c t ,  d if ­
fu s e d ,  a n d  r e f r a c te d  
l ig h t  in  t h e  p h o to s  
sh o w s  a  s c e n e  w i th  a  
m y s t ic a l  a i r .  T h e s e  
c a n y o n s  w e r e  c a rv e d  
o u t  o f  t h e  r o c k  b y  
f la s h  flo o d s a n d  w e r e  
r e la t i v e ly  u n k n o w n  
u n t i l  1 9 3 1  w h e n  a  
y o u n g  N a v a jo  s h e e p -  
h e r d e r  c a m e  u p o n  
th e m .
C h e r k a s k y  w o n  a n  
E a s t m a n  K o d a k  N a t io n a l  
A w a rd  fo r  o u t s t a n d i n g  s p o r t  
p h o to g r a p h y  d u r in g  h i s  h ig h  
sch o o l c a re e r .  H is  w o r k  h a s  
a ls o  b e e n  f e a tu r e d  in  o th e r  g a l ­
l e r i e s  in  N o r t h e a s t e r n  
W isc o n s in .
T h e  p h o to g r a p h s ,  d o n a te d  
to  t h e  g eo lo g y  d e p a r tm e n t ,  w ill  
b e  o n  d is p la y  t h r o u g h  t h e  e n d  
o f  J u n e .
— J e s s ie  A u g u s ty n
w h ic h  e x a m in e d  m o d e m  w e s te rn  
re lig io u s  t h o u g h t ,  fo c u s in g  o n  
“b re a k d o w n s  in  re lig io u s  b e lie fs  
a n d  c h a llen g e s  to  t r a d i t io n a l  fo rm s 
o f  r e lig io u s  b e lie fs ,” e sp e c ia l ly  
n ih i l is m . H e r  a d d i t io n a l  w o rk  
in c lu d e s  th r e e  p u b lis h e d  a r tic le s  on  
K ie rk e g a a rd  a s  w e ll tis a  n u m b e r  o f  
book  rev iew s. C a r r  a lr e a d y  h a s  a  
t h i r d  book— th is  t im e  a  solo p ro ­
je c t— in  h e r  s ig h ts , a  p h ilo so p h ica l 
a n a ly s is  o f  o r ig in a l s in , b u t  re p o r ts  
t h a t  th e  f in ish e d  p ro jec t is  s t i ll  
“p ro b a b ly  tw o  o r  th r e e  y e a r s  d o w n  
th e  ro a d .”
LI makes donation to 
earthquake relief
 by S t e v e n  T i e  S h u e
T h e  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n  
L a w r e n c e  I n t e r n a t i o n a l  s t a g e d  
i t s  a n n u a l  A f r i c a n  D i n n e r  o n  
S u n d a y ,  F e b .  4 . T h e  e v e n t  w a s  
a  s u c c e s s  w i t h  m o r e  t h a n  1 5 0  
p e o p le  a t t e n d i n g .  A l l  p r o f i t s  
f ro m  t h e  d i n n e r  w e r e  d o n a te d  
to  v i c t im s  o f  t h e  r e c e n t  e a r t h ­
q u a k e  in  G u j a r a t ,  I n d i a .
S o m e  2 4 ,0 0 0  l i v e s  w e r e  
c l a i m e d  b y  t h e  e a r t h q u a k e ,  
w h ic h  m e a s u r e d  a  7 .9  o n  t h e  
R i c h t e r  s c a le .  A d d i t io n a l  e s t i ­
m a t e s  r e v e a l  t h a t  a s  m a n y  a s  
o n e  m i l l io n  p e r s o n s  h a v e  b e e n  
l e f t  h o m e le s s ,  a n d  1 5 0 ,0 0 0  s u s ­
t a i n e d  i n ju r i e s .
B i l g u i s s a  D ia l lo ,  e v e n t s  
c o o r d i n a t o r  o f  L a w r e n c e  
I n t e r n a t i o n a l ,  s a i d  t h a t  t h e  
id e a  fo r  t h e  d o n a t i o n  c a m e  f ro m  
I n t e r n a t i o n a l  A d v i s o r  S c o t t  
F u l l e r .  H e  m a d e  t h e  s u g g e s t io n  
d u r i n g  a  r e g u l a r  b o a r d  m e e t ­
in g ,  w h e r e  i t  m e t  u n a n im o u s  
a g r e e m e n t .
P r o c e e d s  f r o m  t h e  v a r i o u s  
e t h n i c  d i n n e r s  u s u a l l y  g o  
t o w a r d s  f i n a n c in g  l a r g e r  e v e n t s  
s t a g e d  b y  L I ,  s u c h  a s  t h e  
u p c o m in g  " C a b a r e t ."  M e m b e r s  
o f  t h e  o r g a n iz a t i o n  d e c id e d  to  
u s e  t h e  $200 i n  p r o f i t s  f r o m  t h e  
d i n n e r  p l u s  a d d i t i o n a l  d o n a ­
t i o n s  a s  a  $ 9 5 8 .0 1  c o n t r i b u t i o n  
to  t h e  r e l i e f  e f f o r t .  T h i s  c o n t r i ­
b u t io n  r e p r e s e n t s  c lo s e  t o  t e n  
p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  c a s h  d o n a ­
t i o n s  r a i s e d  b y  a f f i n i t y  o r g a n i ­
z a t i o n  I n d U S  2 0 0 0 ,  a c c o r d in g  
to  t h e  F o x  V a l le y  c h a p t e r  r e p r e ­
s e n t a t i v e  R a m  S h e t .  T h e  f u n d s  
w i l l  b e  u s e d  m a i n l y  f o r  t h e  p u r ­
c h a s e  o f  m e d i c a l  s u p p l i e s .  
A c c o r d in g  to  F u l l e r ,  t h i s  t y p e  o f  
c a u s e  i s  " w h a t  L a w r e n c e  
I n t e r n a t i o n a l  s h o u l d  b e  a b o u t . "
T h e r e  a r e  c u r r e n t l y  1 5  s t u ­
d e n t s  f r o m  I n d i a  w h o  a t t e n d  
L a w r e n c e  U n iv e r s i ty .  C lo s e  to  
f o r ty  c o u n t r i e s  a r e  r e p r e s e n t e d  
o n  c a m p u s  o v e r a l l .
Lawrence International Representative Kunal Saigal presents a check for $958.01 to local ac 
Ram Shet at the International House The money will be used to assist earthquake victims in I
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a  sc h o o l t h a t  a c c e p ts  r a m p a n t  
g r a d e  in f la t io n  is  g o in g  to  h a v e  
a n  a d v a n ta g e .”
O t h e r  L a w r e n c e  p r o f e s s o r s  
h a v e  r e s i s t e d  i n f la t in g  w i th  t h e  
r e s t  o f  t h e  n a t io n .
“I  d o n ’t  t h i n k  w e  h a v e  to  b e  
g o v e r n e d  b y  [ n a t i o n a l  g r a d e  
i n f l a t i o n ] . . .m a n y  g r a d  s c h o o ls  
k n o w  s o m e th in g  a b o u t  t h e  r e p u ­
t a t i o n  o f  t h e  sc h o o ls  t h a t  p e o p le  
c o m e  f ro m ,” s a id  G o ld g a r . “A n d  
y o u  c a n  c o v e r  t h a t  in  r e c o m m e n ­
d a t io n  l e t t e r s . ”
K e r n  a ls o  s t a t e d  t h a t  h e  
a d d r e s s e d  i s s u e s  o f  in f la t io n  in  
l e t t e r s  o f  r e c o m m e n d a tio n .
A d e n w a l la  p o in te d  o u t  t h a t  
i n f l a t e d  g r a d e s  fo rc e  g r a d u a t e  
sc h o o ls  to  e x a m in e  o th e r ,  p e r h a p s  
le s s  a c c u r a te ,  m e a n s  o f  m e a s u r ­
in g  a  s t u d e n t ’s  a b il i ty :  “G r a d e  
in f la t io n  i s  a  n a t io n a l  p ro b le m . 
T h is  is  w h y , m a n y  la w  sc h o o ls , fo r  
e x a m p le ,  t e n d  to  p la c e  g r e a t e r  
e m p h a s i s  o n  t h e  L S A T s, t h a n  o n  
t h e  s t u d e n t ’s  u n d e r g r a d u a t e  
t r a n s c r i p t .  T h is  is  u n f o r t u n a t e  
b e c a u s e  t h e  u n d e r g r a d u a te  t r a n ­
s c r ip t ,  i f  not i n f la te d ,  s h o u ld  b e  a  
m u c h  b e t t e r  g u id e .”
S o m e  fe e l t h a t  i t  is  a  n o n ­
i s s u e :  “I  t h i n k  t h e  a r g u m e n t  
th a t . . .w e  n e e d  to  h e lp  [ s tu d e n ts ]  
so  t h e y  c a n  c o m p e te  fo r  g r a d u a t e  
sc h o o ls  i s  t o ta l ly  sp e c io u s .  I f  y o u  
w a n t  to  go  to  a  g o o d  g r a d u a t e  
sc h o o l a n d  y o u  c a n ’t  g e t  A’s  a n d  
B ’s  a t  L a w re n c e  in  y o u r  m a jo r , 
t h e n  y o u  s h o u ld n ’t  b e  g o in g  to  a  
r e a l ly  g o o d  g r a d u a t e  sc h o o l,” s a id  
P e t e r  G lic k , p r o f e s s o r  o f  p sy c h o l­
ogy.
F o r  s o m e  p e r fo r m a n c e  a r e a s ,  
i t  i s  a  n o n - is s u e :  “I n  [ t h e a t r e  a n d  
d r a m a ] ,  to  g e t  i n to  a  g o o d  g r a d u ­
a t e  s c h o o l y o u r  g r a d e  p o in t  w o u ld  
n e e d  to  b e  s t r o n g  e n o u g h  t h a t  w e  
k n o w  y o u  a r e  b r i g h t  a n d  c a n  h a n ­
d le  a  lo t  o f  m a t e r i a l . . . t h a t ’s  a l l  i t  
n e e d s  to  b e ,” s a id  Troy. “T h e  o th e r  
p a r t  t h a t ’s  g o in g  to  m a t t e r  is  
w h a t  t h e i r  a u d i t io n  is  l ik e  a n d  i f  
th e y ’r e  t a l e n te d  a n d  i f  t h e y  h a v e  
th e  s k i l ls  in  t h e  fie ld . I t  d o e s n ’t  
m a t t e r  w h a t  y o u r  G P A  is .”
D e s p i te  w h a t  s t u d e n t s  o r  
g r a d u a t e  sc h o o ls  w a n t ,  p ro fe s ­
s o r s  a ls o  d ic ta te  t h e  im p o r ta n c e  
a n d  fo c u s  o f  g r a d e s  in  t h e i r  c o u r s ­
e s . I f  a  p ro fe s s o r  in  a n  a c a d e m ic  
s e t t i n g  w o rk s  m o re  c lo se ly  w i th  
s t u d e n t s ,  th e  p ro fe s s o r  c a n  b e t t e r  
ju d g e  a  s t u d e n t ’s  p ro g re s s :  “I n  a  
s m a l le r  c la s s ,  I  h a v e  a  lo t  m o re  
in d iv id u a l  c o n ta c t  w i th  s tu d e n t s  
a n d  I ’m  g o in g  to  b e  f a c to r in g  in  a  
lo t  o f  t h in g s  l ik e  im p r o v e m e n t ,” 
s a id  C a r r .  “W h e n  y o u  w o r k  c lo se ­
ly  w i t h  a  s t u d e n t  o n e -o n -  
o n e .. .  t h a t  p ro b a b ly  h e lp s  a  s t u ­
d e n t . ”
C o n s i s t e n t  p r o f e s s o r - s tu d e n t  
c o n ta c t  b e c o m e s  e x t r e m e ly  
im p o r t a n t  in  p e r fo r m a n c e  a r e a s :  
“I f  I h a v e  a  c la s s  o f  e ig h t  a n d  I ’m  
s p e n d in g  t im e  w i th  t h e m  a n d  
w e ’r e  s e e in g  e a c h  o th e r s ’ w o rk  
o v e r  t h e  c o u rs e  o f  a  t e r m ,  a n d  I 
h a v e  p e o p le  in  t h e r e  g e t t in g  D ’s, 
t h e n  t h e r e ’s  s o m e th in g  s e r io u s ly  
w ro n g ,” s a id  T roy. “I  d o n ’t  k n o w  
h o w  y o u  w o u ld  g e t  a  D . T h e r e ’s  
to o  m u c h  f e e d b a c k . . . i f  t h e y ’r e  
g e t t i n g  t h a t  lo w  o f  a  g r a d e  th e y ’re  
n o t  d o in g  th e  w o rk .”
M a n y  b e lie v e  t h a t  t h e  s t u d e n t  
d o e s  u l t im a te ly  d ic ta te  t h e  f in a l  
g r a d e :  “I  s o m e tim e s  t h i n k  s t u ­
d e n t s  d o n ’t  r e a l i z e  h o w  m u c h  
t im e  m o s t  f a c u l ty  s p e n d  f ig u r in g  
o u t  w h a t  i n d iv id u a l  g r a d e s  to  
g iv e . I  t h in k  r e a l ly  h a r d  b e fo re  I  
g iv e  s o m e o n e  a  D ,” s a id  C a r r .  
“B u t  i t ’s  w h a t  t h e  s t u d e n t  e a r n s ,  
n o t  w h a t  I g iv e  th e m .”
C u r r e n t ly ,  s t u d e n t s  a p p e a r  to  
b e  e a r n i n g  q u i t e  a  b i t  a t  
L a w re n c e . L a s t  y e a r ’s  g r a d u a t in g
c la s s  sa w  u p w a r d s  o f  t h i r t y  p e r ­
c e n t  o f  s t u d e n t s  g r a d u a t in g  w i th  
L a t in  h o n o rs . To r a i s e  t h e  s t a n ­
d a r d s ,  so m e  h a v e  s u g g e s te d  r a i s ­
in g  th e  m in im u m  r e q u i r e d  G P A  
to  a t t a i n  h o n o rs ,  b u t  m a n y  c la im  
th is  is  j u s t  c o v e r in g  u p  t h e  p ro b ­
le m  o f  g r a d e  in f la t io n .
G o ld g a r  e x p la in e d  t h a t  good  
h o n o r s  w o rk  h a s  d e c l in e d :  “T h e  
s t a n d a r d s  fo r  h o n o r s  w o r k  h a v e  
g o n e  w a y  d o w n ,” s a id  G o ld g a r. 
“W h e n  I h a v e  b e e n  o n  h o n o rs  
e x a m s , I h a v e  th o u g h t  t h e  p r e ­
s u m p t io n  w a s  t h e  p e r s o n  h a d  to  
g e t  h o n o r s  b e c a u s e  t h e  p e r s o n  
h a d  d o n e  t h e  w o rk . T h a t ’s  n o t  th e  
w a y  to  h a v e  s t a n d a r d s . ”
I n  h i s  w r i t t e n  s t a t e m e n t ,  
A d e n w a lla  w ro te ,  “T h e r e  s e e m s  
to  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  so m e  fa c u l­
ty  a r e  m o re  d e m a n d in g  t h a n  o th ­
e r s  w i th  r e g a r d  to  a c a d e m ic  p e r ­
fo rm a n c e . I  h a v e  h e a r d  a n y  n u m ­
b e r  o f  s t u d e n t s  a n d  a d v is e e s ,  
o n c e  o n e  g e ts  to  k n o w  th e m ,  co m ­
m e n t  o n  th e  su b je c t .  T h is  is  t r u e ,  
n o t  o n ly  o f  d e p a r tm e n t s ,  b u t  o f  
fa c u l ty  w i th in  t h e  s a m e  d e p a r t ­
m e n t .  I h a v e  s e rv e d  o n  s e v e n  to  
e ig h t  t e n u r e  c o m m itte e s  w h e re  
w e  h a v e  lo o k ed  a t  g r a d e s  g iv e n  
b y  th e  c a n d id a te s .  I n  t h e  c o m m it­
te e  r e p o r ts ,  e v e n  fa v o ra b le  o n e s , 
w e  d re w  a t t e n t i o n  to  t h e  n e e d  fo r 
a  few  o f  th e m  to  r a i s e  t h e i r  s t a n ­
d a r d s .  W e t a l k  a  goo d  d e a l ,  a t  
L a w re n c e , a b o u t  a c a d e m ic  e x c e l­
le n c e . Tb r e a l ly  a c h ie v e  t h a t ,  w e  
n e e d  to  m a i n t a i n  s t a n d a r d s . ”
I f  a n y th in g  is  a p p a r e n t  f ro m  
th is ,  i t  i s  t h a t  t h e  d e b a te  o v e r  
w a y s  to  m e a s u r e  a n d  m a in t a in  
s t a n d a r d s  q u ic k ly  b e c o m e s  c o n ­
t e n t io u s  a n d  b r o a d - r a n g in g  w h e n  
e x a m in in g  g r a d e  in f la t io n ,  m a k ­
in g  th is  a  d if f ic u l t  i s s u e  to  d is c u s s  
o r  re so lv e .
The L a u n d ry  C e n t e r
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Guest artist Lee to perform  
challenging program
b y  Devin Burke
-------------------------- S t a f f  W r i t e r
D r. J u n g h w a  L e e  w i l l  p e r ­
f o rm  a  g u e s t  r e c i t a l  o f  p i a n o  
w o r k s  a t  8 p .m . i n  H a r p e r  H a l l  
o n  S u n d a y ,  F e b .  2 5 . L e e ,  w h o  
e a r n e d  h e r  d o c to r a l  d e g r e e  in  
p ia n o  p e r f o r m a n c e  a n d  l i t e r a ­
t u r e  f ro m  t h e  E a s t m a n  S c h o o l 
o f  M u s ic ,  i s  t h e  n e w  A s s i s t a n t  
P r o f e s s o r  o f  P i a n o  a t  F o r t  H a y s  
S t a t e  U n iv e r s i ty .  S h e  c o m e s  to  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  t h a n k s  to  
P r o f e s s o r  A n th o n y  P a d i l l a .
S in c e  L e e  c a m e  to  t h e  
M id w e s t  i n  1 9 9 9 , s h e  h a s  b e e n  
in v i t e d  to  p e r f o r m  t h r o u g h o u t  
t h e  r e g io n .  I n  a d d i t i o n  to  h e r  
d o c to r a l  d e g r e e ,  s h e  r e c e iv e d  
t h e  E a s t m a n  E x c e l l e n c e  i n  
A c c o m p a n y in g  A w a r d  in  1 9 9 8 , 
a n d  h a s  b e e n  a c t iv e  b o th  a s  a  
s o l o i s t  a n d  a  c o l l a b o r a t i v e
p i a n i s t .
L e e ’s  p r o g r a m ,  w h ic h  c e n ­
t e r s  o n  A m e r i c a n  c o m p o s e r  
R o g e r  S e s s io n s ’ S o n a t a  N o . 2 , 
f e a t u r e s  f iv e  i m p r e s s i v e  a n d  
s u b s t a n t i a l  w o r k s .  A f t e r  o p e n ­
i n g  w i t h  B e e t h o v e n ’s  l y r i c a l  
S o n a t a  i n  E  M a jo r ,  O p . 1 0 9 , s h e  
w i l l  p e r f o r m  F r a n z  L i s z t ’s  
“T r a n s c e n d e n t a l ” E t u d e  N o . 10  
in  F  m in o r .  A s  a  s e t  o f  p ie c e s ,  
L i s z t ’s  E t u d e s  d ’e x e c u c io n  t r a n -  
s c e n d a n t e  s t r i k e  f e a r  i n to  a l l  
b u t  t h e  m o s t  u n d e r e s t i m a t i n g  
o f  p i a n i s t s .  T h e y  w e r e  i n s p i r e d  
b y  P a g a n i n i ’s  l e g e n d a r y  v i r t u ­
o s i t y  o n  t h e  v i o l i n ,  a n d  a r e  
a r g u a b l y  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  
p ia n o  e t u d e s  e v e r  c o m p o s e d .
A t  t h e  h e a r t  o f  t h e  p r o g r a m ,  
L e e  p r e s e n t s  S e s s io n s ’ S e c o n d
c o n tin u e d  on  p a g e  8
AN ARMY OF ONE
IF YOU THINK A NIGHT 
IN A FOXHOLE IS TOUGH, 
TRY A LIFETIME IN A CUBICLE.
The U.S. Army offers 212 different career opportunities 
in fields ranging from medicine, construction and law 
enforcement to accounting, engineering and intelligence. 
You'll be trained. Then you'll use those skills from the 
firs t day on the job. It’s a great way to start moving in 
the direction you want to go.
Find One of 212 Ways to Be A Soldier 
at GOARMY.COM 
or call 1 -800-USA-ARMY.
Contact your local recruiter. 
sm And we'll help you find what’s best for you.
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What's On?
at Lawrence
continued  from  p a ge 2
r e c i ta l ;  H a r p e r  H a l l .
&00 p a n .  L a m b d a  S ig m a  
m e e t in g ;  S a g e  H a l l  f i r s t  f lo o r  
lo u n g e .
feOO p a n .  C h r i s t i a n  
S c ie n c e  O r g a n iz a t io n  m e e t in g ;  
D iv e r s i ty  C e n te r .
IfcdO p a n .  I n d o o r  S o c c e r  
C lu b  m e e t in g ;  R e c  C e n te r  G y m .
& 3 0  p a n .  E l e c t r o n i c  
M u s ic  C lu b  m e e t in g ;  O rm s b y  H a ll  
lo u n g e .
TUESDAY, FEBRUARY 27
8 :1 5  a o n .  F in a n c i a l  A id  
A p p l ic a t io n  m e e t in g ;  W r is to n  
a u d i to r iu m .
11 :00  a o n . - 1 :3 0  p a n .  
N o r t h w e s t e r n  H e a l t h  S c ie n c e  
U n iv e r s i ty ,  B lo o m in g to n ,  M N , 
i n f o r m a t io n  t a b le ;  D o w n e r  
C o m m o n s .
11:30 a o n .  O rm s b y  L u n c h  
T a b le  w i th  P ro fe s s o r  F r ie d la n d e r ,  
C o lm a n  S m a ll  D in in g  R o o m .
1 2 :3 0  p a n .  S p a n i s h  T a b le  
w i th  Ig n a c io  M o ra n d 6; D o w n e r  
D in in g  R o o m  F.
5 :3 0  p a n .  F r e n c h  T a b le  
w i t h  B i lg u i s s a  D ia llo ;  D o w n e r  
D in in g  R o o m  F. A ll le v e ls  o f  l a n ­
g u a g e  p ro f ic ie n c y  w e lco m e.
7 :0 0  p a n .  I n t r a m u r a l  
b a s k e tb a l l ,  A  le a g u e ;  R ec  C e n te r  
G y m .
7 :3 0  p .m .  S u m m e r  
V o lu n te e r  O p p o r t u n i ty  G r a n t  
(S V O G ) in f o r m a t io n  s e s s io n ;  
C o lm a n  H a l l  lo u n g e .
8:00 p a n . -  m i d n i g h t  M a r d i  
G r a s  2 0 0 1 ; M e m o r ia l  U n io n .
8HX) p .m .  L a n t e r n  m e e t ­
in g ; C o lm a n  H a l l  lo u n g e .
8K)0 p a n .  I n t e r f r a t e r n i t y  
C o u n c il  m e e tin g ;  V ik in g  R oom .
9 :0 0  p a n .  j V  I  V  A  ! 
M e e tin g ;  D iv e rs i ty  C e n te r .
9 & 0  p .m .  J a z z  N ig h t;  T h e  
U n d e r g r o u n d  C o ffe eh o u se .
9 :4 5  p a n .  Y  U  A  I  
C o m m u n ity  m e e tin g ;  R iv e rv ie w  
L o u n g e .
W E D N E S D A Y , F E B .  2 8
4KX) • 7 :0 0  p a n .
N a t io n a l  U n iv e r s i ty  o f  H e a l t h  
S c ie n c e s , L o m b a rd , EL, in fo rm a ­
t io n  ta b le ;  D o w n e r  C o m m o n s .
4 :3 0  p a n .  R  6 s  u  m  6 
W r it in g  fo r  I n t e r n a t i o n a l  
S tu d e n t s ;  C a r e e r  C e n te r .  P iz z a  
w ill  b e  s e rv e d .
5:00 p a n .  " P ic tu r e s  f ro m  
t h e  P a s t - ^ T h e  B la c k  H is to r y  of 
L a w r e n c e  U n iv e r s i ty " ;  T h e  
U n d e r g r o u n d  C o ffe e h o u se .
5 :3 0  p a n .  G e r m a n  T a b le  
w i t h  P r o f e s s o r  F r i e d la n d e r ;  
D o w n e r  D in in g  R o o m  E .
5 :3 0  p a n .  R u s s ia n  T a b le , 
a l l  l e v e ls  w e lc o m e ;  D o w n e r  
D in in g  R o o m  F.
6^0 p a n .  I n t e r m e d i a t e
S p a n i s h  T a b le  w i t h  Ig n a c io  
M o r a n d 6; I n t e r n a t i o n a l  H o u s e .
& 3 0  p a n .  L e c tu r e  a b o u t  
S p e c ia l  O ly m p ic s , s p o n s o re d  b y  
A D A P T , C o lm a n  H a l l  lo u n g e .
7 :3 0  p a n .  M o v ie  s p o n ­
s o r e d  by  N O R M : P a r a d i s e  L o st: 
T h e  C h i ld  M u r d e r s  o f  R o b in h o o d  
H il ls ;  W r is to n  a u d i to r iu m .
8:00 p a n .  S t u d e n t  re c i ta l :  
B r y a n  M c L e o d , v o ice ; H a r p e r  
H a l l .
8K)0 p .m .  A m n e s t y  
I n t e r n a t i o n a l  m e e t in g ;  C o lm a n  
H a l l  lo u n g e .
9KX) p .m .  T b m  D a h i l ,
continued on page 6
D e a r  - -
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  l e t t e r  i s  
to  i n f o r m  y o u  o f  t h e  r e s u l t s  o f  
y o u r  J u d i c i a l  B o a r d  h e a r i n g  o n  
S u n d a y ,  O c to b e r  8, 2 0 0 0 . T h e  
J u d i c i a l  B o a r d  h a s  u n a n i m o u s ­
ly  f o u n d  y o u  in  v i o l a t i o n  o f  
D i s r u p t i v e  C o n d u c t ,  IV . D . 3 .0 2  
a n d  3 .0 3 .
A s  a  r e s u l t ,  t h e  J u d i c i a l  
B o a r d  h a s  d e c id e d  o n  t h e  fo l­
lo w in g  s a n c t i o n :
Disciplinary probation -
c o n s t i t u t e s  a  r e p r i m a n d  u p o n  
t h e  a c c u s e d  s t u d e n t  f o r  a  
S p e c i f i e d  p e r io d  o f  t im e  a n d  
i n c l u d e s  a  s t a t e m e n t  t h a t  f u r ­
t h e r  v i o l a t i o n  o f  t h e  S o c ia l  
C o d e  s h a l l  r e s u l t  i n  a  m in im u m  
p e n a l t y  o f  s u s p e n s i o n .  
D i s c i p l i n a r y  P r o b a t io n  w i l l  b e  
f o r  t h e  2000 -  2001 a c a d e m ic  
y e a r .
Y ou  m u s t  a l s o  c o n ta c t  S c o t t  
R a d tk e ,  t h e  a lc o h o l  e d u c a t i o n  
c o o r d in a to r  b y  O c to b e r  1 6  to  
a r r a n g e  a n  a p p o i n t m e n t  a n d  to  
c o m p le te  A lc o h o l 1 0 1 , a  c d - ro m  
p r o g r a m .  D u e  to  o u r  c o n c e r n  
a b o u t  y o u r  b e h a v io r ,  t h e  b o a r d  
r e c o m m e n d s  t h a t  S c o t t  c o n d u c t  
a n  a lc o h o l  a s s e s s m e n t .  Y ou  
m u s t  c o m p le te  A lc o h o l 1 0 1  a s  
w e l l  a s  t h e  a s s e s s m e n t  b y  t h e  
e n d  o f  f i r s t  t e r m .
I f  y o u  w i s h  to  a p p e a l  t h i s  
d e c i s io n  y o u  m u s t  i n f o r m  t h e  
P r e s i d e n t ,  i n  w r i t i n g ,  w i t h i n  
t h r e e  d a y s  o f  r e c e iv in g  t h i s  l e t ­
t e r .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  
B o a r d  h o p e  y o u  u n d e r s t a n d  
t h a t  o u r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  to  
h e a r  a l l  f o r m a l  c o m p l a i n t s ,  
d e c id e  i f  a  v i o la t io n  h a s  b e e n  
c o m m i t t e d  a n d  a p p ly  a  s a n c ­
t i o n  w h e n  w a r r a n t e d .  W e h o p e  
y o u  u n d e r s t a n d  t h a t  y o u  n e e d  
t o  r e s p e c t  t h e  r i g h t s  o f  o t h e r s  i f  
w e  a r e  to  m a i n t a i n  a  s a t i s f a c t o ­
r y  l iv i n g  a n d  l e a r n i n g  e n v i r o n ­
m e n t  a t  L a w r e n c e .  T h e  c o lle g e  
c o m m u n i ty  m u s t  i n s i s t  u p o n  
t h e  c o o p e r a t io n  a n d  r e s p o n s i b l e  
j u d g e m e n t  o f  a l l  s t u d e n t s .
I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t io n s  o r  
c o n c e r n s  r e g a r d i n g  t h e  h e a r i n g  
o r  t h e  a p p e a l s  p r o c e s s ,  p l e a s e  
c o n t a c t  m e  o r  t h e  D e a n  o f  
S t u d e n t s ,  N a n c y  T r u e s d e l l .
S in c e r e ly ,
M a t t  G r a y  
C h a i r ,  J u d i c i a l  B o a r d
D e a r  ,
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  l e t t e r  i s  
t o  i n f o r m  y o u  o f  t h e  r e s u l t s  o f  
y o u r  J u d i c i a l  B o a r d  h e a r i n g  o n  
S u n d a y ,  O c to b e r  8, 2 0 0 0 . T h e  
J u d i c i a l  B o a r d  h a s  u n a n i m o u s ­
ly  f o u n d  y o u  i n  v i o l a t i o n  o f  
D i s r u p t i v e  C o n d u c t ,  IV . D . 3 .0 2  
a n d  3 .0 3 .
A s  a  r e s u l t ,  t h e  J u d i c i a l  
B o a r d  h a s  d e c id e d  o n  t h e  fo l­
lo w in g  s a n c t i o n :
Disciplinary probation -
c o n s t i t u t e s  a  r e p r i m a n d  u p o n  
t h e  a c c u s e d  s t u d e n t  f o r  a  s p e c i ­
f i e d  p e r io d  o f  t im e  a n d  in c l u d e s  
a  s t a t e m e n t  t h a t  f u r t h e r  v i o l a ­
t i o n  o f  t h e  S o c ia l  C o d e  s h a l l  
r e s u l t  i n  a  m in i m u m  p e n a l t y  o f  
s u s p e n s i o n .  D i s c i p l i n a r y  
P r o b a t i o n  w i l l  b e  f o r  t h e  2 0 0 0  -  
2001 a c a d e m ic  y e a r .
Y ou  m u s t  a l s o  c o n ta c t  S c o t t  
R a d tk e ,  t h e  a lc o h o l  e d u c a t i o n  
c o o r d in a to r  b y  O c to b e r  1 6  to  
a r r a n g e  a n  a p p o i n t m e n t  a n d  to  
c o m p le te  A lc o h o l 1 0 1 , a  c d - ro m  
p r o g r a m .  D u e  to  o u r  c o n c e r n  
a b o u t  y o u r  b e h a v io r ,  t h e  b o a r d  
r e c o m m e n d s  t h a t  S c o t t  c o n d u c t  
a n  a lc o h o l  a s s e s s m e n t .  Y o u  
m u s t  c o m p le te  A lc o h o l  1 0 1  a s
w e l l  a s  t h e  a s s e s s m e n t  b y  t h e  
e n d  o f  f i r s t  t e r m .
I f 'y o u  w i s h  to  a p p e a l  t h i s  
d e c i s io n  y o u  m u s t  in f o r m  t h e  
P r e s i d e n t ,  i n  w r i t i n g ,  w i t h i n  
t h r e e  d a y s  o f  r e c e iv in g  t h i s  l e t ­
t e r .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  
h o p e  y o u  u n d e r s t a n d  t h a t  o u r  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  to  h e a r  a l l  f o r ­
m a l  c o m p l a in t s ,  d e c id e  i f  a  v io ­
l a t i o n  h a s  b e e n  c o m m i t t e d  a n d  
a p p ly  a  s a n c t i o n  w h e n  w a r r a n t ­
e d .  W e h o p e  y o u  u n d e r s t a n d  
t h a t  y o u  n e e d  to  r e s p e c t  t h e  
r i g h t s  o f  o t h e r s  i f  w e  a r e  to  
m a i n t a i n  a  s a t i s f a c t o r y  l iv in g  
a n d  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  a t  
L a w r e n c e .  T h e  c o lle g e  c o m m u ­
n i t y  m u s t  i n s i s t  u p o n  t h e  c o o p ­
e r a t i o n  a n d  r e s p o n s i b l e  j u d g e ­
m e n t  o f  a l l  s t u d e n t s .
I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t io n s  o r  
c o n c e r n s  r e g a r d i n g  t h e  h e a r i n g  
o r  t h e  a p p e a l s  p r o c e s s ,  p l e a s e  
c o n t a c t  m e  o r  t h e  D e a n  o f  
S t u d e n t s ,  N a n c y  T r u e s d e l l .
S in c e r e ly ,
M a t t  G r a y  
C h a i r ,  J u d i c i a l  B o a r d
D e a r   ------ ,
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  l e t ­
t e r  i s  t o  i n f o r m  y o u  o f  t h e  
r e s u l t s  o f  y o u r  J u d i c i a l  B o a r d  
h e a r i n g  o n  W e d n e s d a y ,  A p r i l  5 , 
2 0 0 0 . T h e  b o a r d  h a s  f o u n d  y o u  
i n  v i o l a t i o n  o f  L U C C  l e g i s l a t i o n  
I I I .  B . 1 .0 0 ,  C o n s i d e r a t i o n  
H o u r s  -  A t  t im e s  m e m b e r s  o f  
t h e  L a w r e n c e  c o m m u n i ty  
s h o u l d  e x e r c i s e  c o n s i d e r a t i o n  
w i t h  r e g a r d  to  n o i s e  a n d  o t h e r  
d i s t r a c t i o n s .  A  s t u d e n t  h a s  t h e  
r i g h t  to  t h e  u s e  o f  h i s  o r  h e r  
r o o m  f o r  s l e e p ,  s t u d y ,  a n d  
r e c r e a t i o n .  T h e  r i g h t s  to  s l e e p  
a n d  to  s t u d y  t a k e  p la c e  o v e r  
t h e  r i g h t  to  r e c r e a t i o n .
T h e  B o a r d  f i n d s  y o u  n o t  in  
v i o l a t i o n  o f  I I I .  B . 2 .0 0 ,  
C o n s i d e r a t i o n  H o u r s  -  Q u i e t  
h o u r s  e x i s t  a t  t im e s  s e l e c te d  b y  
t h e  r e s i d e n t s  o f  a  r e s i d e n c e  
h a l l ,  s m a l l  h o u s e  o r  f r a t e r n i t y  
h o u s e .  D u r i n g  s u c h  t i m e s  
u n r e a s o n a b l e  n o i s e  a n d  o t h e r  
d i s t r a c t i o n s  a r e  n o t  t o l e r a t e d .  
T h e  B o a r d  f i n d s  y o u  n o t  i n  v io ­
l a t i o n  o f  IV. D . 1 .0 3 , D i s r u p t i v e  
B e h a v i o r  -  M e m b e r s  o f  t h e  
L a w r e n c e  c o m m u n i ty  w i l l  n o t  
e n g a g e  i n  a n y  a c t i v i t y  o r  
b e h a v i o r  t h a t  t h r e a t e n s  o r  d i s ­
r u p t s  t h e  e d u c a t i o n a l  o b j e c ­
t i v e s  o f  a n y  m e m b e r  o f  t h e  
L a w r e n c e  c o m m u n i ty .
T h e  B o a r d  h a s  d e c id e d  o n  
t h e  fo l lo w in g  s a n c t io n s :
An Official Warning
w h ic h  c o n s t i t u t e s  t h a t  y o u  c o n ­
t a c t  D a v e  F r y e ,  y o u r  R L A  o r  
A m y  U e c k e ,  A s s i s t a n t  D e a n  fo r  
R e s id e n c e  L ife ,  to  f a c i l i t a t e  d i s ­
c u s s i o n  w i t h  - - - a b o u t  w a y s  
y o u  c a n  l iv e  m o r e  c o m p a t ib ly .
I f  y o u  w i s h  to  a p p e a l  t h i s  
d e c i s io n  y o u  m u s t  i n f o r m  t h e  
P r e s i d e n t ,  i n  w r i t i n g ,  w i t h i n  
t h r e e  d a y s  o f  r e c e iv in g  t h i s  l e t ­
t e r .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  
h o p e  y o u  u n d e r s t a n d  t h a t  o u r  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  to  h e a r  a l l  f o r ­
m a l  c o m p l a in t s ,  d e c id e  i f  a  v io ­
l a t i o n  h a s  b e e n  c o m m i t t e d  a n d  
a p p ly  a  s a n c t i o n  w h e n  w a r r a n t ­
e d .  W e  h o p e  y o u  u n d e r s t a n d  
t h a t  y o u  n e e d  to  r e s p e c t  t h e  
r i g h t  o f  o t h e r s  i f  w e  a r e  to  
m a i n t a i n  a  s a t i s f a c t o r y  l iv in g  
a n d  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  a t  
L a w r e n c e .  T h e  c o lle g e  c o m m u ­
n i t y  m u s t  i n s i s t  u p o n  t h e  c o o p ­
e r a t i o n  a n d  r e s p o n s i b l e  j u d g e ­
m e n t  o f  a l l  s t u d e n t s .
I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t io n s  o r  
c o n c e r n s  r e g a r d i n g  t h e  h e a r i n g  
o r  t h e  a p p e a l s  p r o c e s s ,  p l e a s e
c o n t a c t  m e  o r  t h e  D e a n  o f  
S t u d e n t s ,  N a n c y  T r u e s d e l l .
S in c e r e ly ,
A m a n d a  M a n n i n g  
C h a i r ,  J u d i c i a l  B o a r d
M a y  1 0 , 2 0 0 0
D e a r  ,
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  l e t ­
t e r  i s  t o  i n f o r m  y o u  o f  t h e  
r e s u l t s  o f  y o u r  J u d i c i a l  B o a r d  
h e a r i n g  o n  T u e s d a y ,  M a y  9 , 
2 0 0 0 .  T h e  J u d i c i a l  B o a r d  h a s  
f o u n d  y o u  in  v i o l a t i o n  o f  L U C C  
l e g i s l a t i o n  I V .D .,  D i s r u p t i v e  
C o n d u c t ,  1 .0 3 ,  3 .0 2  a n d
C o n s i d e r a t i o n  H o u r s  1 1 1 . B . 
2.00.
T h e  b o a r d  h a s  d e c id e d  
o n  t h e  f o l lo w in g  s a n c t i o n s :
T h e  s a n c t i o n  o f  
D isciplinary Probation -
w h ic h  s t a t e s  t h a t  f u r t h e r  v i o l a ­
t i o n  o f  t h e  S o c ia l  C o d e  s h a l l  
r e s u l t  i n  a  m in i m u m  p e n a l t y  o f  
s u s p e n s i o n .  A ls o ,  y o u  m u s t  
s u b m i t  a  s ig n e d  l e t t e r  o f  a p o lo ­
g y  t o  t h e  D e a n  o f  S t u d e n t s  
O f f ic e  b y  W e d n e s d a y ,  M a y  1 7 , 
2 0 0 0 .  T h i s  l e t t e r  w i l l  b e  d i s ­
t r i b u t e d  to  t h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  
f o u r t h  f lo o r  o f  P l a n t z .
I f  y o u  w i s h  to  a p p e a l  t h i s  
d e c i s io n  y o u  m u s t  i n f o r m  t h e  
P r e s i d e n t ,  i n  w r i t i n g ,  w i t h i n  
t h r e e  d a y s  o f  r e c e iv in g  t h i s  l e t ­
t e r .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  
h o p e  y o u  u n d e r s t a n d  t h a t  o u r  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  to  h e a r  a l l  f o r ­
m a l  c o m p l a in t s ,  d e c id e  i f  a  v io ­
l a t i o n  h a s  b e e n  c o m m i t t e d  a n d  
a p p ly  a  s a n c t i o n  w h e n  w a r r a n t ­
e d .  W e  h o p e  y o u  u n d e r s t a n d  
t h a t  y o u  n e e d  to  r e s p e c t  t h e  
r i g h t s  o f  o t h e r s  i f  w e  a r e  to  
m a i n t a i n  a  s a t i s f a c t o r y  l iv in g  
a n d  e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  a t  
L a w r e n c e .  T h e  c o lle g e  c o m m u ­
n i t y  m u s t  i n s i s t  u p o n  t h e  c o o p ­
e r a t i o n  a n d  r e s p o n s i b l e  j u d g e ­
m e n t  o f  a l l  s t u d e n t s .
I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s ­
t i o n s  o r  c o n c e r n s  r e g a r d i n g  t h e  
h e a r i n g  o r  t h e  a p p e a l s  p r o c e s s ,  
p l e a s e  c o n ta c t  m e  o r  t h e  D e a n  
o f  S t u d e n t s ,  N a n c y  T r u e s d e l l .
S in c e r e ly ,
M a n d i  M a n n i n g C h a i r ,  
J u d i c i a l  B o a r d
D e a r  - - - ,
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  l e t t e r  i s  
to  i n f o r m  y o u  o f  t h e  r e s u l t s  o f  
y o u r  J u d i c i a l  B o a r d  h e a r i n g  o n  
T h u r s d a y ,  M a y  2 5 , 2 0 0 0 .  T h e  
J u d i c i a l  B o a r d  h a s  u n a n i m o u s ­
ly  f o u n d  y o u  i n  v i o l a t i o n  o f  
L U C C  l e g i s l a t i o n  I I I .  A . 
A lc o h o lic  B e v e r a g e s .  I n  k e e p ­
i n g  w i t h  o u r  p h i lo s o p h y  to  e d u ­
c a t e  a n d  s t i m u l a t e  s t u d e n t s  to  
t h i n k  a b o u t  t h e i r  a c t i o n s  a s  
t h e y  r e l a t e  t o  t h o s e  o f  o t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  L .U . c o m m u n i ­
ty , t h e  s a n c t i o n  i s  t h e  f o l lo w in g :
An official warning -  c n n -  
s t i t u t e s  n o t i f i c a t i o n  t h a t  
a d v e r s e  j u d g e m e n t  h a s  b e e n  
r e n d e r e d  a g a i n s t  t h e  a c c u s e d  
p a r t y  a n d  t h a t  f u r t h e r  v i o la t io n  
o f  t h e  S o c ia l  C o d e  m a y  r e s u l t  
i n  a  m o r e  s e v e r e  p e n a l ty .  I n  
a d d i t i o n ,  y o u  m u s t  c o l l a b o r a t e  
o n  a n  e s s a y  p e r t a i n i n g  to  t h e  
r a t i o n a l e  b e h in d  t h e  c o m m o n  
a lc o h o l  c o n t a i n e r  p o lic y .  Y o u  
m u s t  c o n s u l t  D e a n  T r u e s d e l l  
a n d  a n y  o t h e r  a p p r o p r i a t e  
r e s o u r c e s .  T h i s  e s s a y  s h o u ld  
b e  s u b m i t t e d  to  t h e  J u d i c i a l  
B o a r d ,  t h r o u g h  D e a n  T r u e s d e l l
n o  l a t e r  t h a n  J u n e  9 ,  2 0 0 0 .  
U p o n  o u r  a p p r o v a l ,  t h i s  e s s a y  
s h a l l  b e  s u b m i t t e d  t o  The  
L a w ren tian  w i t h  t h e  i n t e n t  to  
e d u c a t e  t h e  c o m m u n i ty  o n  t h e  
u n i v e r s i t y  a lc o h o l  p o lic y .
I f  y o u  w i s h  to  a p p e a l  t h i s  
d e c i s io n  y o u  m u s t  i n f o r m  t h e  
P r e s i d e n t ,  i n  w r i t i n g ,  w i t h i n  
t h r e e  d a y s  o f  r e c e iv i n g  t h i s  l e t ­
t e r .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  
h o p e  y o u  u n d e r s t a n d  t h a t  o u r  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  to  h e a r  a l l  f o r ­
m a l  c o m p l a in t s ,  d e c id e  i f  a  v io ­
l a t i o n  h a s  b e e n  c o m m i t t e d  a n d  
a p p ly  a  s a n c t i o n  w h e n  w a r r a n t ­
e d .  W e h o p e  y o u  u n d e r s t a n d  
t h a t  y o u  n e e d  to  r e s p e c t  t h e  
r i g h t s  o f  o t h e r s  i f  w e  a r e  to  
m a i n t a i n  a  s a t i s f a c t o r y  l iv i n g  
a n d  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  a t  
L a w r e n c e .  T h e  c o lle g e  c o m m u ­
n i t y  m u s t  i n s i s t  u p o n  t h e  c o o p ­
e r a t i o n  a n d  r e s p o n s i b l e  j u d g e ­
m e n t  o f  a l l  s t u d e n t s .
I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  o r  
c o n c e r n s  r e g a r d i n g  t h e  h e a r i n g  
o r  t h e  a p p e a l s  p r o c e s s ,  p l e a s e  
c o n t a c t  m e  o r  t h e  D e a n  o f  
S t u d e n t s ,  N a n c y  T r u e s d e l l .
S in c e r e ly ,
L y la  M u n c h e r j e e  
C h a i r ,  J u d i c i a l  B o a r d
J u n e  1 , 2 0 0 0
D e a r  - - - ,
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  l e t t e r  i s  
to  i n f o r m  y o u  o f  t h e  r e s u l t s  o f  
y o u r  J u d i c i a l  B o a r d  h e a r i n g  o n  
W e d n e s d a y ,  M a y  3 1 ,  2 0 0 0 .  T h e  
J u d i c i a l  B o a r d  h a s  u n a n i m o u s ­
ly  f o u n d  y o u  i n  v i o l a t i o n  o f  
L U C C  l e g i s l a t i o n  I .  E .  M o to r  
V e h i c l e s  R e g u l a t i o n s  1 .0 5 ,  
t r a n s f e r e n c e  o f  r e g i s t r a t i o n  
s t i c k e r s  i s  p r o h i b i t e d .
T h e  b o a r d  h a s  d e c id e d  o n  
t h e  f o l lo w in g  s a n c t i o n  of:
An official warning -
c o n s t i t u t e s  n o t i f i c a t i o n  t h a t  
a d v e r s e  j u d g m e n t  h a s  b e e n  
r e n d e r e d  a g a i n s t  t h e  a c c u s e d  
p a r t y  a n d  t h a t  f u r t h e r  v i o l a t i o n  
o f  t h e  S o c ia l  C o d e  m a y  r e s u l t  i n  
a  m o r e  s e v e r e  p e n a l t y .  Y o u  
m u s t  a l s o  m e e t  w i t h  D e a n  
T r u e s d e l l  t o  d i s c u s s  s p e c i f i c  
c o n c e r n s  a n d  p o s s ib l e  a l t e r n a ­
t i v e s  r e g a r d i n g  t h e  p a r k i n g  l o t ­
t e r y  a n d  y o u r  p a r t i c u l a r  s i t u a ­
t i o n  b y  T h u r s d a y ,  J u n e  8, 2 0 0 0 .  
P l e a s e  c a l l  h e r  o f f ic e  a t  e x t .  
6 5 9 6  to  a r r a n g e  a n d  a p p o i n t ­
m e n t .
I f  y o u  w i s h  t o  a p p e a l  t h i s  
d e c i s io n  y o u  m u s t  i n f o r m  t h e  
P r e s i d e n t ,  i n  w r i t i n g ,  w i t h i n  
t h r e e  d a y s  o f  r e c e iv i n g  t h i s  l e t ­
t e r .
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  
h o p e  y o u  u n d e r s t a n d  t h a t  o u r  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  h e a r  a l l  f o r ­
m a l  c o m p l a in t s ,  d e c id e  i f  a  v io ­
l a t i o n  h a s  b e e n  c o m m i t t e d  a n d  
a p p ly  a  s a n c t i o n  w h e n  w a r r a n t ­
e d .  W e h o p e  y o u  u n d e r s t a n d  
t h a t  y o u  n e e d  t o  r e s p e c t  t h e  
r i g h t s  o f  o t h e r s  i f  w e  a r e  t o  
m a i n t a i n  a  s a t i s f a c t o r y  l i v i n g  
a n d  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  a t  
L a w r e n c e .  T h e  c o l le g e  c o m m u ­
n i t y  m u s t  i n s i s t  u p o n  t h e  c o o p ­
e r a t i o n  a n d  r e s p o n s i b l e  j u d g ­
m e n t  o f  a l l  s t u d e n t s .
I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s  o r  
c o n c e r n s  r e g a r d i n g  t h e  h e a r i n g  
o r  t h e  a p p e a l s  p r o c e s s ,  p l e a s e  
c o n t a c t  m e  o r  t h e  D e a n  o f  
S t u d e n t s ,  N a n c y  T r u e s d e l l .
S in c e r e ly ,
A m a n d a  M a n n i n g  
C h a i r ,  J u d i c i a l  B o a r d
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O n e  o f  t h e  m o s t  im p o r ta n t  n a t io n ­
a l  n e w s  s to r ie s  o f  t h e  p a s t  w e e k  
s h o u ld  h i t  d o s e  to  h o m e  fo r  m o s t  
c o lle g e  s t u d e n t s .  U n iv e r s i ty  o f  
C a l i f o r n ia  P r e s i d e n t  R ic h a r d  
A tk in s o n  h a s  m a d e  p u b lic  h is  p ro ­
p o s a l  to  d ro p  th e  S A T  in  fa v o r  o f  
a n o th e r  s t a n d a r d  to  b e  d e v e lo p ed  
b y  t h e  U n iv e r s i ty  o f  C a lifo rn ia . 
T h is  c h a n g e  c o u ld  b e  in  e ffe c t in  a s  
l i t t le  a s  tw o  y e a r s .
S u c h  a  s te p  w o u ld  h a v e  n o  s m a ll  
in f lu e n c e  o n  co lleg e  a n d  u n iv e r s i ty  
a d m is s io n s  n a t io n w id e .  M a n y  
r e p o r te r s  a n d  c o m m e n ta to r s  h a v e  
a l r e a d y  o b s e r v e d  t h a t  t h e  
U n iv e r s i ty  o f  C a lifo rn ia ’s  s iz e  ( i t’s  
t h e  l a r g e s t  s y s te m  in  t h e  n a t io n )  
a n d  in f lu e n c e  w o u ld  lik e ly  h a v e  
m a n y  o th e r  s t a te s  fo llo w in g  s u it .  
F ro m  th e r e ,  i t ’s  d if f ic u lt  to  im a g in e  
t h a t  p r iv a te  i n s t i tu t io n s  w o u ld  b e  
a b le  to  s u p p o r t  t h e  S A T  s t a n d a r d  
o n  th e i r  o w n , s q  i t  s e e m s  p o ss ib le  
t h a t  i f  C a lifo rn ia  a b a n d o n s  th e  
SA T, i t  w o n ’t  b e  lo n g  b e fo re  a lm o s t  
e v e ry o n e  e ls e  m u s t  re c o n s id e r  th e  
te s t .
A tk in s o n  d o e sn ’t  s e e m  to  m ix  h is
w o rd s  a b o u t  w h y  h e  w a n ts  to  do  
a w a y  w i th  th e  d eca d es -o ld  s t a n ­
d a rd .  T h e  N e w  Y ork T im e s  q u o te s  
h im  a s  s a y in g  t h a t  th e  SATfe a re  
“n o t  c o m p a tib le  w i th  th e  A m e ric a n  
v ie w  o n  h o w  m e r i t  s h o u ld  b e  
d e f in e d  a n d  o p p o r tu n it ie s  d is t r ib ­
u te d .” T h e  A sso c ia ted  P re s s  c ite s  
a n  A tk in s o n  s p e e c h  a s  s t a t i n g  
“A n y o n e  s h o u ld  b e  c o n c e rn e d  
a b o u t  h o w  o v e re m p h a s is  o n  th e  
SA T  is  d is to r t in g  e d u c a tio n a l  p r i ­
o r i t ie s  a n d  p ra c tic e s , h o w  th e  t e s t  
i s  p e rc e iv e d  b y  m a n y  a s  u n fa ir ,  a n d  
h o w  i t  c a n  h a v e  a  d e v a s ta t in g  
im p a c t  o n  th e  se lf-e s te e m  a n d  a s p i ­
r a t io n s  o f  y o u n g  s tu d e n ts .” 
U n d e r ly in g  A tk in s o n ’s  rh e to r ic  
m a y  b e  h is  a w a re n e s s  t h a t  s in c e  
t h e  U n iv e r s i ty  o f  C a lifo rn ia  d id  
a w a y  w i th  a f f i r m a t iv e  a c t io n , 
m in o r i ty  a d m is s io n s  h a v e  g o n e  
d o w n , a n d  a  n e w  s t a n d a r d  fo r 
a d m is s io n s  m ig h t  b e  a  w a y  to  
im p ro v e  th is .  E v e n  w i th  t h i s  
a s p e c t  s e t  a s id e , A tk in so n ’s  a t t a c k  
o n  th e  S A T  sh o u ld  m a k e  a n y o n e  
c o n c e rn e d  a b o u t  th e  in te g r i ty  a n d  
le g itim a c y  o f  e d u c a tio n  p a u s e  fo r a
m o m e n t.
I t  i s  to o  e a r ly  to  c o n d e m n  
A tk in so n ’s  p ro p o sa l o n  a n y  spec ific  
g ro u n d s . W e o n ly  h a v e  th e  v a g u e s t  
n o tio n  o f  w h a t  h is  n e w  s ta n d a r d  
m ig h t  look  lik e . A n d  e v e n  th e  m o s t  
c o n se rv a tiv e  a m o n g  u s  is  l ik e ly  to  
a d m i t  t h a t  th e  SA T is  n o t  a  p e rfe c t 
m e a su re .
I t  is  n o t  too  ea rly , h o w ev er, to  be  
v e ry  c o n c e rn e d  a b o u t  th e  t e r m s  o f
Staff
Editorial
t h i s  d e b a te  a n d  w h a t  th e y  s a y  
a b o u t  a t t i tu d e s  to w a rd s  e d u c a tio n . 
A tk in so n  is  v e ry  f re e  w i th  w o rd s  
l ik e  “m e r i t” a n d  “o p p o r tu n ity ,” a n d  
“u n f a ir ” a n d  e v e n  “se lf -e s te e m .” 
W e n e e d  to  b e  c o n c e rn e d  a b o u t  
w h a t  e x ac tly  a ll  o f  th e s e  a n d  m a n y  
o th e r  w o rd s  m e a n ,  a n d  h o w  
A tk in s o n  a n d  o th e r s  m ig h t  b e  
in c lin e d  to  a s s ig n  m o re  im p o r ta n c e
Editorial no more than the "snobbish ramblings 
of the Lawrentian Editorial Board"
I  h a v e  b e e n  r e a d i n g  t h e  
L a w r e n t ia n  fo r  fo u r  y e a r s  now , a n d  
I  h a v e  p a r t ic u la r ly  e n jo y e d  r e a d in g  
t h e  e d ito r ia l  a n d  o p in io n  p a g e s  
m o re  t h a n  t h e  o th e r  p a g e s . I h a v e  
b e e n  a n g e re d  b y  m a n y  a r t ic le s  b u t  
a lw a y s  r e s p e c te d  t h e m  a n d  
th o u g h t  i t  b e s t  to  j u s t  l e t  th in g s  go. 
I  p r e fe r  to  r e a d  th e  o p in io n s  o f  o th ­
e r s  a n d  t h in k  m y  o w n  th o u g h ts ,  
b u t  b e in g  t h a t  t h e  L a w r e n t ia n  
E d ito r ia l  b o a rd  a t t a c k e d  m y  t a s te  
i n  e v e n ts ,  I  feel t h e  t im e  fo r  s ilen c e  
i s  over.
I  a d m i t  t h a t  I  d o  n o t  go  to  a ll  o f  
t h e  S O U P  sp o n s o re d  e v e n ts ,  n o t  
e v e n  m o s t  o f  th e m . H o w ev e r, I  
h a v e  a t t e n d e d  so m e  o f  th e m  a n d  
e v e n  e n jo y e d  th e m , th o u g h  a p p a r ­
e n tly  th e s e  e v e n ts  a r e  be lo w  th e  
L a w re n t ia n  E d ito r ia l  s ta ff. I  g u e ss  
t h a t  m e a n s  t h a t  I  a m  be lo w  th e  
L a w re n t ia n  e d ito r ia l  s ta f f  a s  w e ll. I 
c a n  d e a l  w i th  th a t .  H o w ev er, I  do  
r e s e n t  b e in g  p u t  d o w n  fo r a t t e n d ­
in g  a n d  lik in g  e v e n ts  sp o n so re d  b y  
SO U P.
T h e  L a w re n c e  C o m m u n ity  is  
su p p o s e d  to  b e  a b o u t  d iv e rs ity , b u t  
a c c o rd in g  to  th e  e d ito r ia l  b o a rd  
d iv e rs ity  o n ly  m e a n s  " a r t  o p e n ­
in g s , r e c i ta ls ,  c o n c e r ts  a n d  le c tu re s  
o n  a n y  g iv e n  w e ek e n d ,"  o f  w h ic h  
th e r e  a r e  th r e e  th is  w e e k e n d , n o n e  
o n  F r id a y  a n d  tw o  a t  th e  s a m e  
tim e  o n  S a tu r d a y  n ig h t,  a cc o rd in g  
to  th e  "W h a t 's  o n  a t  L aw re n c e"  
p re s e n te d  in  th e  L a w re n t ia n .
T O  T H E  E D I T O R :
O n e  f u r t h e r  p o in t.  I n  t h e  
F e b r u a ry  9, 20 0 1  S ta f f  E d ito r ia l  i t  
s t a te d  th a t ,  "M ost o f  u s  (L aw re n c e  
S tu d e n ts )  co m e  fro m  r e la t iv e  
p o in ts  o f  p riv ileg e ."  I  p re fe r  to  
th in k  o f  m y se lf  a s  p r iv ile g e d  to  be  
h e r e ,  a s  I w o u ld  t h i n k  m o s t  
L a w re n c e  s tu d e n ts  do, b e in g  t h a t  
m o re  th a n  8 0  p e rc e n t  o f  L a w re n c e  
S t u d e n ts  re c e iv e  "n e e d  b a s e d  
a n d /o r  m e r i t-b a se d  f in a n c ia l  a s s is ­
ta n c e ,"  acc o rd in g  to  th e  L a w re n c e  
U n iv e rs i ty  w e b  p ag e .
T h e  p o in t  is , t h a t  I  a m  t ir e d  o f 
r e a d in g  th e  sn o b b ish  r a m b lin g s  o f  
th e  L a w re n t ia n  E d ito r ia l  B o a rd .
— I a n  R u sse ll
Augustyn continues disagreement 
over DFC promotions —   - E D I T O R I A L
by J e s s i e  A u g u s t y n
■ .................  G u e s t  C o l u m n i s t
I n  th e  F e b r u a r y  9  is s u e  o f  th e  
L a w re n t ia n ,  I  w ro te  a n  e d ito r ia l  
a b o u t  D o w n e r  F e m in i s t  C o u n c il’s  
p o s te r s  a r o u n d  c a m p u s . M y  o p in ­
io n  w a s  t h a t  th e y  w e re  s l a n te d  a n d  
c o n ta in e d  in fo rm a t io n  t h a t  sh o u ld  
h a v e  b e e n  b e t t e r  r e p re s e n te d .  T h e  
fo llo w in g  w e e k , a  r e s p o n s e  b y  D F C  
m e m b e r  E l i z a b e th  S u r l e s  w a s  
p r in te d  in  t h e  p a p e r .  I  t h in k  i t  is  
o n ly  a p p r o p r ia te  to  r e s p o n d  to  th is  
l e t t e r  in  r e s p e c tfu l  d is a g r e e m e n t  to  
M s . S u r l e s  p o s i t io n  a n d  s t a t e ­
m e n ts .
I  b e lie v e  M s. S u r le s  h a s  m is ­
r e p r e s e n te d  w h a t  w a s  s t a te d  in  m y  
e d ito r ia l .  S h e  m a d e  a s s u m p t io n s  
a b o u t  m y  v ie w  o n  a b o r t io n .  
N o w h e re  i n  m y  e d ito r ia l  d o  I  m e n ­
t io n  a n y th in g  a b o u t  w h e th e r  o r  n o t  
I  a g r e e  w i th  le g a liz e d  a b o r tio n . I  
e v e n  s a y  i n  th e  l a s t  p a r a g r a p h  o f  
m y  e d ito r ia l  t h a t  a g r e e in g  w i th  th e  
c o u n c il i s n ’t  th e  p ro b le m , i t ’s  th e  
p a th  t a k e n  fro m  t h e  p o s te r s  to  
r e a c h  t h a t  o p in io n . T h e  e d ito r ia l  
w a s  s im p ly  a b o u t  t h e  p o s te r s  a n d  
th e i r  la c k  o f  c red ib ility . M s. S u r le s  
a s s u m e s  I  w o u ld  l ik e  w o m e n  to  "be 
fo rce d  to  d a r k  a lle y s , c o a t  h a n g e r s ,  
a n d  fo re ig n  d o c to rs  to  t e r m in a t e  a  
p re g n a n c y ."  A g a in , I  n e v e r  s t a te d  
m y  o p in io n  o n  th e  is s u e ,  a n d  i f  M s. 
S u r le s  h a s  so m e  p ro b le m  w i th  fo r­
e ig n  d o c to rs , I  s u g g e s t  t h a t  th i s
is n ’t  th e  fo ru m  to  d is c u s s  s u c h  a  
p ro b lem .
M s. S u r le s  q u e s t io n s  m y  u s e  o f 
th e  t e r m  "d a n g e ro u s  in fo rm a tio n "  
a n d  a s k s ,  "Is i t  d a n g e ro u s  to  ta k e  
s id e s  o n  a n  is su e  a b o u t  w h ic h  o n e  
fe e ls  s tro n g ly  a n d  h a s  e x te n s iv e ly  
re se a rc h e d ? "  I  c o n s id e r  d a n g e ro u s  
in fo rm a tio n  to  b e  w h e n  p eo p le  ta k e  
u n s u b s t a n t i a t e d  fa c ts ,  s u c h  a s  
th o s e  o n  D F C  p o s te rs , a t  face  v a lu e  
a n d  b a s e  th e i r  o p in io n s  o ff  o f  th e m . 
S h e  g o es o n  to  say , " J e s s ie  s e e m s  to  
in d ic a te  t h a t  p r e s e n t in g  a  s tro n g , 
w e ll- re se a rc h e d  o p in io n  is  a n  in te l ­
le c tu a l  s in ."  I  in d ic a te  n o th in g  o f  
th e  so r t .  I f  I  c o n s id e re d  p re s e n t in g  
a  w e l l - r e s e a r c h e d  v ie w  a s  a n  
" in te l le c tu a l  s in ,"  I  c e r ta in ly  
w o u ld n ’t  b e  w r i t in g  a n  e d ito r ia l .  
T h e  in d ic a tio n  h e r e  is  t h a t  M s. 
S u r le s  h a s  r e a d  f a r  to o  m u c h  in to  
m y  e d ito r ia l .  P e r h a p s  s h e  s h o u ld  
"p o n d e r  t h e  i n te n t  a n d  th e  m e s ­
sa g e  [of m y  s ta te m e n ts ]  m o re ."
M s. S u r le s  a s s e r te d  t h a t  I h a d  
c a lled  th e  "g ag  ru le "  c h ild ish  w o rd ­
in g  fo r t h e  M exico  C ity  Policy. I  d id  
n o t  o b jec t to  th is  n a m e  once  in  m y  
e d ito r ia l .  W h a t  I  o b jec ted  to  w a s  
th e  u s e  o f  th e  t i t le  "G eorge  W. 
B u sh : M a k in g  W o m e n ‘G ag ." ' T h is  
is  c le a r ly  c h ild is h  a n d  a n o th e r  
e x a m p le  o f  th e  b ia s  I r e fe r re d  to  in  
m y  o r ig in a l  e d ito r ia l .  O n e  th in g  
t h a t  M s. S u r le s  c a lle d  to  m y  a t t e n ­
tio n  w a s  a  s lip  in  m y  w o rd in g . I 
s a id  t h e  M exico  C ity  po licy  s to p p e d
to  so m e  o f  th e s e  w o rd s  t h a n  w e  
th in k  a p p ro p ria te .
“M e r it ,” fo r in s ta n c e , is  a  w o rd  w e 
m u s t  be  c le a r  a b o u t. A n y  d isc u s ­
s io n  o f  c h a n g in g  th e  s t a n d a r d s  fo r 
co llege  a d m is s io n s  o p e n s  th e  d o o r 
to  a  d e b a te  a b o u t  w h a t  is  m e r i to r i­
o u s— e s s e n t ia l ly ,  w h a t  a r e  th e  
th in g s  t h a t  m a k e  so m e o n e  m o re  o r  
le s s  q u a lif ie d  fo r college. A tk in so n  
sa y s  t h a t  th e  SA T  is  n o t  “c o m p a ti­
b le  w i th  th e  A m e ric a n  v iew  o n  h o w  
m e r i t  s h o u ld  b e  d e f in e d .” V ery  
w e ll, b u t  b e fo re  w e  d ec id e  o n  w h a t  
t e s t  is , p e rh a p s  w e  m u s t  k n o w  
e x a c tly  h o w  A m e r ic a n s  d e f in e  
m e r it .
T h e  w o rd  “se lf-e s te e m ” is  a lso  o n e  
w h o se  p lace  in  th is  d e b a te  con­
c e rn s  u s  a  g r e a t  d e a l. A  s ta n d a r d ,  
w h a te v e r  fo rm  i t  ta k e s ,  i f  i t  w ish e s  
to  b e  c le a r  a n d  o b jec tiv e  m u s t  r a n k  
th o se  w h o  a re  su b je c t to  it;  i t  m u s t  
se le c t so m e  a n d  re je c t o th e rs .  I f  
p r e v e n t in g  th e  d e v a s ta t io n  o f  
y o u th fu l  “se lf-e s te em ” is  a  p r im a ry  
c o n ce rn  o f  th e  s ta n d a r d ,  w e  w o n ­
d e r  h o w  i t  c a n  b e  c le a r  a n d  objec­
tiv e .
“U n fa ir ” is  a n o th e r  w o rd  t h a t  c o u ld  
p ro v e  p ro b le m a tic . T h e  u n f a ir n e s s  
t h a t  A tk in so n  s p e a k s  o f  is  p r e s u m ­
a b ly  th e  s t a t i s t ic a l  u n f a ir n e s s  o f  
t h e  SA T, t h a t  is ,  t h a t  c e r t a i n  
g ro u p s  t e n d  to  sco re  b e t t e r  o n  th e  
t e s t  t h a n  o th e r s .  T h is  is  n o t  a  s im ­
p le  k in d  o f  u n fa irn e s s ;  i t  s t r ik e s  a t  
t h e  h e a r t  o f  p ro b le m s  o f  e d u c a tio n  
in  th is  c o u n try  in  g e n e ra l.  I t  is  n o t  
e n o u g h  s im p ly  to  s a y  th e  t e s t  is  
u n f a i r  w i th o u t  c o n s id e r in g  
w h e th e r  th e  fo u r te e n  y e a r s  o f  e d u ­
c a t io n  le a d in g  u p  to  t h e  t e s t  a r e  
fa ir. I t  is  co n ce iv a b le  t h a t  th e  S A T  
m a y  o n ly  b e  t h e  m e a s u r e  o f  u n f a ir ­
n e s s  r a th e r  t h a n  th e  so u rc e , a f te r  
a ll.
T h e s e  a r e  o n ly  a  few  o f  t h e  m a n y  
d iff ic u ltie s  t h a t  a w a i t  u s  a s  w e  
v e n tu r e  in to  a n y  in fo rm e d  d e b a te  
o n  th is  is su e . B u t  in fo rm e d  d e b a te ,  
n o  m a t t e r  h o w  d iff ic u lt, is  th e  o n ly  
k in d  t h a t  c a n  w o rk  h e re .  T h is  is  a n  
i s s u e  w i th  m u c h  b r o a d e r  im p lic a ­
t io n s  t h a n  w h o  g e ts  in to  t h e  
U n iv e r s i ty  o f  C a lifo rn ia .
U .S . fu n d s  fro m  b e in g  s p e n t  o n  
a b o r tio n s , w h e n  i t  w a s  t h a t  U .S . 
fu n d s  w e re  s to p p e d  w h e n  fa m ily  
p la n n in g  se rv ice s  p re fo rm e d  a b o r­
tio n s . I  co n cede  t h a t  th i s  s t a te ­
m e n t  w a s  in c o rre c t, b u t  n o t  in te n ­
tio n a lly  m is re p re s e n ta t iv e .
M s. S u r le s  s a y s  t h a t  th e  in te n t  
o f  th e  p o s te r  w a s  to  m a k e  p eo p le  
th in k .  W h e n  s p e a k in g  a b o u t  o n e  
p o s te r , s h e  sa id , "B esid es , e v e n  i f  
th e  p o s te r  s ta te d ,  *2%  o f  a n ti - a b o r ­
t io n  le a d e r s  a r e  m a le ,’ th e  fa c t 
r e m a in s  t h a t  o n e  h u n d r e d  p e rc e n t  
w il l  n e v e r  b e  p r e g n a n t ."  M s. 
S u r le s  is  s a y in g  t h a t  i t  d o e sn ’t  
m a t t e r  w h a t  n u m b e r  th e y  sp o o n ­
fed  u s  in  th e  f i r s t  s lo t, a s  lo n g  a s  
th e  seco n d  re m a in e d  a t  100 p e r ­
c e n t.  T h is  se e m s  to  b e  p re c ise ly  
th e  p o in t  I w a s  s t a t in g  in  m y  e d ito ­
r ia l .  I f  a ll  th e y  w a n te d  to  s a y  w a s  
t h a t  100 p e rc e n t  o f  m e n  w ill n o t  b e  
p re g n a n t ,  t h a n  w h y  n o t  j u s t  s a y  it?  
A g a in , th e  c o u n c il i s  t r y in g  to  
h a n d - c a n y  r e a d e r s  in to  th e i r  o p in ­
io n  w i th  b ia s e d  n u m b e rs .  R e a d e rs  
o f  th e s e  p o s te rs  sh o u ld  t h in k  a b o u t  
a  c red ib le  so u rc e  fro m  w h ic h  th e y  
c a n  g e t  th e i r  in fo rm a tio n .
I f  M s. S u r le s  fe e ls  t h a t  
L a w re n c e  b re e d s  l i t t le  a c tiv ism , 
s h e  a n d  th e  co uncil sh o u ld  e n c o u r­
a g e  p a r tic ip a tio n  th ro u g h  p o s te r s  
w i th  t im e s  a n d  d a te s  r a th e r  t h a n  
s la n te d  fa c ts  a n d  m is r e p r e s e n ta ­
tio n .
T h e  L a w re n t ia n ,  U S P S  306-4180, is  p u b l is h e d  e v e ry  w e e k , 2 3  t im e s  
p e r  y e a r  w h ile  c la s s e s  a r e  in  se ss io n , a n d  is  d is t r ib u te d  f re e  o f  c h a rg e  
to  s tu d e n ts ,  facu lty , a n d  s t a f f  o n  th e  L a w re n c e  U n iv e r s i ty  c a m p u s . 
M a il su b s c r ip t io n s  a r e  tw e n ty  d o lla r s  p e r  y e a r . S e c o n d -c la s s  p o s ta g e  
p a id  a t  A p p le to n , W isco n s in . P O S T M A S T E R : S e n d  a d d r e s s  c h a n g e s  to  
T h e  L a w re n t ia n ,  115 S . D rew , A p p le to n , W I 54911 .
E d i to r ia l  p o lic y  is  d e te r m in e d  b y  t h e  e d ito r .  A n y  o p in io n s  w h ic h  
a p p e a r  u n s ig n e d  a r e  th o s e  o f  t h e  m a jo r i ty  o f  t h e  L a w r e n t ia n  e d i to ­
r i a l  b o a rd .
L e t t e r s  to  t h e  e d i to r  a r e  w e lc o m e  a n d  e n c o u ra g e d .  
T h e  e d i to r  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  to  e d i t  fo r  s ty le  a n d  
s p a c e .  L e t t e r s  m u s t  b e  s u b m i t t e d  b y  8 p .m .  o n
T he L aw rentian
T u e s d a y s  p r io r  to  p u b l ic a t io n  to  t h e  I n f o r m a t io n  D e s k ,  
m a i le d  to  t h e  a b o v e  a d d r e s s ,  o r  e - m a ile d  to  “l a w r e n t -  
ia n @ la w re n c e .e d u .” S u b m is s io n s  b y  e -m a il  s h o u ld  b e  i n  M a c in to s h  
W o rd  5 .1  f o r m a t  a t t a c h m e n t s .
N o w  y o u  c a n  r e a d  t h e  L a w r e n t i a n  o n  th e  w e b . C h e c k  o u t  
www.lawrentian.home.dhs.org\
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What's On? I
at Lawrence
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Irish folksinger, The 
Underground Coffeehouse.
ffcOO pan. Chess Club
meeting; Sage Hall basement
ffcOO pan. Mortar Board 
meeting; Sage Hall lounge.
IfcOO pan. LCF large
group meeting; . Riverview 
Lounge.
9:30 p.m. Indoor Soccer 
Club meeting, Rec Center Gym.
THURSDAY, MARCH 1
8:15 aan. Last Chance 
Financial Aid Application meet­
ing, Wriston auditorium.
12K)0 pan. C h i n e s e  
Table; Colman Small Dining Ro
4:15 pan. Main Hall 
Forum: "Kosovo: The Lessons 
for Refugee Assistance," 
Claudena Skran, associate pro­
fessor of government; Main Hall 
202.
8.-00 pan. Student Jazz 
Chamber Ensemble recital; 
Harper Hall.
8:00 pan. E a t i n g  
Disorders Week forum; The 
Underground Coffeehouse.
8KM) pan. Habitat for
Humanity meeting, Sage Hall 
basement.
8.-00 pan. Hip-Hop for
cultural awareness and social 
change meeting; Plantz Hall 
first floor lounge.
8:30 pan. Biology Club 
meeting, Science Hall 202.
9KM) pan. PRIDE meet­
ing, Diversity Center.
IkOO pan. Improv meet­
ing; Sage Hall basement.
Friday, March 2
12:30 pan. LCF lunch 
discussion; Downer Dining 
Room F.
4:30 - 6:00 pan. Arts 
Management Panel; Barber 
Room. See Career Center 
Notices.
6:00 pan. L a w r e n c e  
International meeting, Downer 
Dining Room E.
7:30 pan. & 9:30 pan. Om 
Film Series: The Lady Vanishes; 
Wriston auditorium.
8:00 pan. A b b y ’ s 
Birthday Bash, sponsored by 
Arts Umbrella; Riverview 
Lounge.
8KK) p.m. Symphonic  
Band concert; Memorial Chapel.
SATURDAY, MARCH 3
IKK) pan. S t u d e n t  
recital: Ryan Vander Wielen, 
guitar, and Anna Skorczeski, 
bassoon; Harper Hall.
2:30 pan. Kaffeestunde; 
International House.
9K)0 pan. {VIVA! dance; 
Riverview Lounge. General pub­
lic $4, LU students free.
SUNDAY, MARCH 4
2:00 pan. Intramural  
basketball, B league; Rec Center 
Gym.
4:30 pan. S t u d e n t  
Composition recital; Harper 
Hall.
6KM) pan. S t u d e n t  
Unitarian Group; Diversity 
Center.
6:00 p.m. I n d i a n  
Dinner, sponsored by Lawrence 
International; Lucinda's. 
General public $6.50, LU stu- 
I dents/faculty/staff $5.50.
"Crouching Tiger, Hidden Dragon” : a genre 
piece with bigger and better things on its mind
Crouching Tiger, H idden  
Dragon h a s  f in a l ly  m a d e  t h e  lo n g  
j o u r n e y  fro m  th e  s m a l l  a r t  h o u s e  
t h e a t e r  to  th e  g ig a n t ic  A p p le to n  
c in e p le x . D ire c te d  b y  A n g  L ee  
a n d  b a s e d  o n  th e  b o o k  b y  D u  L u  
W a n g , i t  is  t h e  s to r y  o f  w a r r io r  L i 
M u  B i (C h o w  Y u n -F a t)  in  h is  
q u e s t  to  a v e n g e  h is  o ld  m a s te r ,  
w h o  d ie d  a t  t h e  h a n d s  o f  J a d e  
F o x  (P e i-P e i  C h e n g ) .  A lo n g  th e  
w ay , h e  m e e ts  J e n  Y u (Z h a n g  
Z iy i) w h o  k n o w s  m o re  a b o u t  th e  
m a r t i a l  a r t s  t h a n  s h e  l e t s  o n .
T h is  c lic h e  m a r t i a l  a r t s  m o v ie  
p lo t  is  g iv e n  d e p th  b y  t h e  tw o ­
fo ld  lo v e  s to r y  t h a t  f r a m e s  i t .  
T h e r e  is  a  p a in f u l ly  r e p r e s s e d  
ro m a n c e  in v o lv in g  L i M u  B i a n d  
h is  lo n g  t im e  f r ie n d  S h u  L ie n  
(M ic h e l le  Y eo h ), w h o  h a v e  
ig n o re d  t h e i r  f e e l in g s  in  d e f e r ­
e n c e  to  t h e i r  s e n s e s  o f  d u t y  a n d  
h o n o r . O p p o s ite  t h i s  is  t h e  f ie ry  
y o u n g  lo v e  o f  J e n  Y u a n d  t h e  b a n ­
d i t  L o  (C h e n  C h a n g ) .  T h e i r s  is  a  
lo v e  o f  v io le n t  p a s s io n  a n d  th e  
b u r n i n g  d e s i r e  o f  y o u th .  T h e  
m o v ie  e x p lo re s  t h e  c o n t r a s t  o f  
b o th  m a tu r e  a n d  y o u n g  lo v e  in  
t h e  c o n te x t  o f  a  r e p r e s s e d  so c ie ty .
T h e s e  p lo t  e le m e n ts  p la y  in  
f r o n t  o f  a  b a c k d r o p  o f  in c r e d ib le  
m a r t i a l  a r t s  a c t io n . P e o p le  le a p  
f ro m  b u i ld in g s  a n d  s e e m  to  fly  
t h r o u g h  t h e  a ir .  T h e s e  t h in g s  
th e m s e lv e s  a r e  f a ir ly  u n r e m a r k ­
a b le ,  b u t  w i th  A n g  L e e ’s  d e f t  
to u c h  th e y  b e c o m e  e n c h a n t in g  
a n d  b e a u t i fu l .  A n d , o f  c o u r s e ,  t h e  
p u n c h e s  a r e  f a s t  a n d  f u r io u s ,  
w i th  a  m in d -b o g g l in g  a r r a y  o f  
f a n ta s t i c  w e a p o n s .
I n  c o n t r a s t  to  t h e  s t a n d a r d
a c t io n  m o v ie , t h e  c o m b a t  is  m o re  
a  d a n c e  t h a n  a  b ra w l ,  m o re  a  c e l­
e b r a t i o n  o f  c r e a t i o n  t h a n  o f  
d e s t r u c t i o n .  R o g e r  E b e r t  h a s  
s a i d ,  " I n  a  f i g h t  s c e n e  i n  a  
W e s te r n  m o v ie , i t  is  a s s u m e d  th e  
f ig h te r s  h a t e  e a c h  o th e r .  I n  a  
m a r t i a l  a r t s  m o v ie , i t 's  m o re  a s  i f  
t h e  f ig h te r s  a r e  j o in in g  in  a  c e le ­
b r a t i o n  o f  t h e i r  p o w e rs ."  T h is  is  
p a r t i c u l a r ly  t r u e  o f  Crouching 
Tiger, H idden Dragon.
A n d  t h i s  is  n o t  to  m e n t io n  t h e  
b e a u ty  o f  A n g  L e e ’s  c in e m a to g r a ­
p h y . H e  u s e s  s w e e p in g  s h o t s  o f  
t h e  C h in e s e  l a n d s c a p e ,  p la c in g  
t h i s  m o v ie  in  a  d e f in i te  c u l t u r a l  
c o n te x t .  T h e  l a n d s c a p e  t a k e s  t h e  
ro le  o f  a n o th e r  c h a r a c t e r  in  t h i s  
f i lm . T h is ,  c o m b in e d  w i th  a  m u s i ­
c a l  sc o re  w h ic h  is  a  c o lla b o ra t io n  
b e tw e e n  c o m p o s e r  T a n  D u n  a n d
L  ) r a g o n
‘c e l l is t  Yo-Yo M a , c r e a te s  a  c o m ­
p le te  s e n s o r y  e x p e r ie n c e .
Crouching Tiger, H idden  
Dragon i s  m o re  t h a n  a  k u n g  fu  
r o m p  w i th  a  c o n fu s in g  e n d in g .  I t  
i s  a  m o v ie  t h a t  e x p o s e s  lo v e , 
h o n o r , a n d  th e  b e a u ty  o f  m o v e ­
m e n t .
- C u r t i s  D y e
"Erin Brokovich": a quirky story of fighting for what is right
Erin Brokovich, o n e  o f  tw o  
f i lm s  b y  d i r e c t o r  S t e v e n  
S o d e r b e r g h  n o m in a t e d  fo r  t h e  
B e s t  P i c tu r e  a w a r d ,  l e a d s  u s  
t h r o u g h  t h e  r e a l  life  s to r y  o f  
E r i n  B ro k o v ic h  ( J u l i a  R o b e r ts ) ,  
a  r e m a r k a b l e  w o r k in g  m o m .
T h e  s c r e e n p la y  is  b a s e d  o n  
t h e  l ife  s to r y  o f  t h e  r e a l  E r in  
B ro k o v ic h  w h o  d is c o v e r s  h i n t s  o f  
a  s e c r e t  e n v i r o n m e n t a l  d u m p  
s i t e  u s e d  b y  a  m a jo r  c o r p o r a te  
c o m p a n y . S h e  fo llo w s  h e r  l e a d
o n ly  to  f i n d  a  d e e p  s c a n d a l  
in v o lv in g  a  c o r p o r a te  c o v e r  u p  
a n d  a  d a n g e r o u s  a m o u n t  o f  to x ­
i n s  in  t h e  w a t e r  s u p p ly  o f  a  
s m a l l  to w n .  A r m e d  o n ly  w i t h  t h e  
f a c t s  s h e  g a th e r s  h e r s e l f ,  a n d  
w i th  t h e  o d d s  h e a v i ly  a g a i n s t  
h e r ,  s h e  f ig h ts  to  p r o t e c t  t h e  
to w n  a n d  w in  t h e  c a s e .
T h is  q u i r k y  a n d  s o m e t im e s  
d a r k  d r a m a  h a s  b e e n  d e s c r ib e d  
a s  a n  " e n t e r t a i n i n g  i f  n o t  a  c o m ­
p l e t e ly  c e r e b r a l  e x p e r i e n c e — a
c e r t a i n  w i n n e r  o v e r  m a n y  o f  i t s  
b ig  b u d g e t  b r e th r e n "  in  a  r e v ie w  
p r i n t e d  i n  t h e  M a y  12 , 2 0 0 0  e d i ­
t io n  o f  t h i s  p a p e r .
T h e  m o v ie  a n d  i t s  c a s t  a r e  u p  
fo r  f iv e  A c a d e m y  A w a rd s  i n c l u d ­
in g  B e s t  S u p p o r t i n g  A c to r  fo r  
A lb e r t  F in n y ,  B e s t  D i r e c to r  fo r  
S o d e r b e r g h ,  a n d  B e s t  O r ig in a l  
S c r e e n p la y  fo r  S u s a n n a h  G r a n t .  
J u l i a  R o b e r ts  a ls o  r e c e iv e d  a  
n o m in a t io n  fo r  B e s t  A c t r e s s .
— C e il id h  M a r
“ Gladiator” is an afternoon’s entertainment but little else
Gladiator o ffers a n  e n te r ta in in g  
f ic tio n a l h is to ry  o f  a  R o m a n  g e n e ra l 
r e d u c e d  to  a  s la v e . S e t  in  th e  
R o m a n  E m p ire ,  R u s s e l l  C ro w e  
p la y s  M a x im u s  D e d m u s  M erid iu s , 
a  g e n e ra l loved  b y  th e  p eo p le  w h o  
faces c h a n g e s  t h a t  force h im  in to  
th e  life  o f  a  s lav e , a n d  th e n  o f a  
g lad ia to r. T h e  film  a d d re s s e s  th e  
th e n  c o n tro v e rs ia l id e a  o f  p a s s in g  
p o w e r fro m  th e  C e a s a r s  b a c k  to  th e  
s e n a te . T h e  film  fe a tu re s  R ic h a rd  
H a r r is ,  J o a q u in  P h o e n ix , O liv e r
R eed , a n d  C o n n ie  N e lson .
S e e n  in  a n  e n te r ta in in g  lig h t, 
Gladiator is  c e r ta in ly  a  d e c e n t  w a y  
to  p a s s  154 m in u te s . T h e  c o s tu m e s  
a r e  in te r e s t in g ,  a n d  th e  m o v ie  
le a v es  on e  w ith  a  good im p re ss io n  
o f  w h a t  th e  g la d ia to rs  looked  like.
T h e  tw is t  a d d e d  w h e n  
C o m m o d u s (P h oen ix ) lu s ts  a f te r  h is  
s is te r  L u c illa  (N elson) fa lls  s h o r t  o f 
b e in g  d r a m a t ic  a n d  le a v e s  o n e  
sn ic k e r in g  e v e ry  tim e  h e  sn iv e ls  a t  
h is  s i s te r ’s  re fu sa l o f  h is  a d v an ces .
T h o u g h  d ire c to r  R id ley  S c o tt’s  
sh a k in g -c a m e ra  m e th o d  o f  f ilm in g  
th e  f ig h t sc e n es  le a v e s  th e  v ie w e rs  
fee lin g  a s  i f  th e y  a re  in  th e  b a tt le ,  i t  
a lso  lea v es  th e m  in  a  s t a te  o f  co n fu ­
s io n  a s  to  w h a t  is  g o in g  on.
Gladiator w a s  n o m in a te d  l a s t  
w e e k  for B e s t  P ic tu re , B e s t  A c to r 
fo r C ro w e , B e s t  S u p p o r t in g  A c to r 
fo r P h o en ix , a n d  B e s t  S c reen p lay , 
a m o n g  i ts  tw e lv e  to ta l  n o m in a tio n s .
— J a n ie  O n d ra c e k
"Traffic" brings the drug war to Hollywood without comment
Traffic, t h e  s e c o n d  m o v ie  
d i r e c t e d  b y  S t e v e n  S o d e r b e r g h  
n o m i n a t e d  f o r  B e s t  P i c t u r e ,  
o f f e r s  a  g r i t t y  p i c t u r e  o f  t h e  
f r o n t  l i n e s  o f  t h e  d r u g  w a r .
S t a r r i n g  M ic h a e l  D o u g la s ,  
B e n ic io  D e l  T o ro , D e n n i s  
Q u a i d ,  C a t h e r i n e  Z e t a - J o n e s ,  
a n d  D o n  C h e a d le ,  Traffic  f o l ­
lo w s  d i f f e r e n t  s t o r y  l i n e s ,  
e x a m i n in g  v a r io u s  s t a g e s  o f  t h e  
c o c a in e  i n d u s t r y .  B a s e d  o n  a  
B r i t i s h  m in i s e r i e s  t h a t  d e b u te d  
i n  1 9 8 9 ,  Traffic  h i g h l i g h t s  
A m e r ic a ’s  w a r  a g a i n s t  d r u g s ,  
a n d  f o c u s e s  o n  a  T i j u a n a  c o p
(D e l T o ro )  a n d  h i s  s t r u g g l e  w i t h  
a  c o r r u p t  s y s te m ,  a n d  a  " D r u g  
C z a r - e l e c t "  ( D o u g l a s ) ,  w h o s e  
o w n  d a u g h t e r  h a s  a  d r u g  p r o b ­
le m .
W r i t e s  c r i t i c  G r e g  D e a n  
S c h m it z :  " T h e  f i lm  d o e s  s u g g e s t  
t h a t  t h e  U S A ’s  d r u g  w a r  s im p ly  
i s n ’t  w o r k in g ,  b u t  w h a t  i t  d o e s ­
n ’t  fo rc e  o n  u s  i s  w h a t  s h o u l d  b e  
d o n e  a b o u t  i t .  T h e  s u b j e c t  o f  
l e g a l i z a t i o n  i s  t h e r e  f o r  y o u  to  
t h i n k  a b o u t ,  b u t  i t ’s  n o t  s o m e ­
t h i n g  t h e  s c r i p t  fo r c e s ."  " U S A  
T o d a y "  s t a t e s  t h a t  t h e  f i lm  is  
" e a s i e r  to  r e s p e c t  t h a n  to  lo v e
"Chocolat": a tempting treat in spite of itself
Chocolat is  a  d e c e p tiv e ly  f in e  
sw e e t  o f  a  m ovie . O n e  h e s i ta te s  to  
t h in k  too  m u c h  a b o u t  a  m o v ie  t h a t  
is  d e lig h tfu l in  so  m a n y  w a y s , b u t  
o c ca s io n a lly  th e  s u g a r  g iv es  w a y  to  
s a c c h a r in e .
Chocolat is  c h a rm in g  in  th e  
in n o ce n ce  o f  i t s  s to ry , a  n o m a d ic  
c h o c o la t ie r  b r in g s  h e r  a d d ic t iv e  
co n fec tio n s  to  a  t r a n q u i l  F re n c h  
v illa g e , a n d , o f  c o u rse , th e  e ffec t is  
a lm o s t  a  fa iry  ta le . I t  is  a  s w e e t  b u t  
s e n s u o u s  t r e a t  in  i ts  s ta r :  J u l i e t t e  
B in o ch e , w h o  is  b o th  a  d e l ig h t  a n d  
a  re lie f , b o th  b e a u t i fu l  a n d  b e lie v ­
a b le . S h e  is  b e a u tifu l ,  b u t  w e  s ti ll  
b e lie v e  s h e  o c ca s io n a lly  p a r ta k e s  
o f  o n e  h e r  o w n  tru ff le s . A n d  i t  is  
d e lic io u s , o f  c o u rse , in  i t s  p ra c t ic a l­
ly  p o r n o g r a p h ic  p o r t r a y a l s  o f
ch o c o la te ;  g a n a c h e  f lo w s  fro m  
e v e ry  c rev ice  o f  th is  m o v ie  a n d  no  
o p p o r tu n ity  to  h o n e  in  o n  so m e 
ex o tic  sw e e t  is  sp a re d . (T h is  m o v ie  
m u s t  m a k e  food s ty l i s t s — th o s e  
p eo p le  w h o  m a k e  food j u s t  so  in  
a d v e r t is in g ,  m o v ie s , a n d  te le v i­
s io n — w e e p  w i th  jo y  a s  i t  is  a  t e s ­
t a m e n t  to  t h e i r  a r t .)
Chocolat f a l te r s  m o re  t h a n  i t  
so a rs ,  th o u g h , in  i t s  s u p p o r t in g  
c a s t.  A lfred  M o lin a  is  p e r fe c t  in  h is  
s t i f fn e s s  a n d  L e n te n  r e s t r a i n t  a s  
th e  m a y o r  a n d  m o ra l co n sc io u s­
n e s s  o f  th e  v illag e . T h e  o th e r  p r in ­
c ip a l  s u p p o r t in g  c a s t  m e m b e rs ,  
D a m e  J u d i  D e n c h  a n d  J o h n n y  
D e p p , o n  th e  o th e r  h a n d ,  se e m  to  
h a v e  o th e r  th in g s  o n  th e i r  m in d s .
l a r g e ly  b e c a u s e  i t  t a k e s  a  c o o lly  
d e t a c h e d  a p p r o a c h .  . ." a n d  
" H o lly w o o d  T o d a y "  c a l l s  Traffic  
" a  m o s a ic  o f  h e i g h t e n e d  r e a l i t y .  
. . f a s c i n a t i n g  i n  b o t h  i t ’s  c o m ­
p l e x i t y  a n d  a b s u r d i ty . "
Traffic  w a s  n o m in a t e d  f o r  a  
v a r i e t y  o f  a w a r d s  i n c l u d i n g  
B e s t  P i c t u r e ,  B e s t  S u p p o r t i n g  
A c t o r  f o r  D e l  T o ro ,  B e s t  
D i r e c t o r  f o r  S o d e r b e r g h ,  B e s t  
A d a p t e d  S c r e e n p la y ,  a n d -  B e s t  
F i l m  E d i t i n g .
— R a c h e l  H o e r m a n
m o s t  c o n s is te n t  a n d  s e e m in g ly  v e r ­
s a t i le  o n e -d im e n s io n a l s u p p o r t in g  
c h a r a c te r  in  H o llyw ood  to d ay . H e re  
s h e  is  in d is t in g u is h a b le  f ro m  h e r  
M  o f  t h e  J a m e s  B o n d  m o v ie s  a n d  
f ro m  h e r  Q u e e n  E l i z a b e th  o f  
" S h a k e s p e a re  in  L ove." D e p p , o n  
th e  o th e r  h a n d ,  d o e sn ’t  m a n a g e  to  
d o  w h a t  h e 's  d o n e  c o u n tle s s  t im e s  
befo re : p la y  th e  re b e l  lo v e r  w i th  a  
h e a r t  o f  go ld . W e c a n ’t  b la m e  h im  
e n tire ly , th o u g h . I n  a n  in e x p lic a b le  
m o m e n t  o f  b a d  ju d g e m e n t ,  t h e  
w r i te r s  d e c id ed  to  m a k e  h im  a n  
I r i s h  g y p sy —  too  m u c h  fo r Jo h n n y .
B y  th e  e n d , i t  is  c le a r  t h a t  
Chocolat is  a  fa k e  fo re ig n  film : i t 's  
a  H o llyw ood  m o v ie  w i th  a  F re n c h  
s e t t in g  a n d  le a d  a n d  a  v a g u e ly  a r ty
D e n c h  c o n tin u e s  to  p e r fe c t  t h e  p re te n s e ;  o th e rw is e  i t 's  H ollyw ood .
B u t  t h a t 's  o k a y  b e c a u se  th e r e 's  
e n o u g h  V a l r h o n a  i n t e r s p e r s e d  
w i th  t h e  H e r s h e y 's  to  m a k e  
Chocolat a  t r e a t .
— A n d re w  K a r r e
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Mehldau Trio hops among genres and forges its own niche
by N a t e  S m i t h
— ...........  S t a f f  W r i t e r
S a t u r d a y  n i g h t ’s  j a z z  s e r i e s  
c o n c e r t  w a s ,  s t r a i g h t  u p ,  t h e  
m o s t  r i d i c u l o u s  s t u f f  I ’v e  e v e r  
s e e n .  T h e  M e h l d a u  T r io ,  c o m ­
p l e t e  w i t h  b a s s i s t  L a r r y  
G r e n a d i e r  a n d  d r u m m e r  J o r g e  
R o ss y , d i d  n o t  d i s a p p o i n t .
M e h l d a u ’s  s o u n d ,  f o r g e d  
a f t e r  a n  i n t e n s i v e  s t u d y  o f  c l a s ­
s i c a l  m u s i c ,  f r o m  B a c h  to  
M a h l e r ,  a n d  h o n e d  o v e r  h i s  
s e v e n  y e a r  c a r e e r ,  i s  a t  o n c e  
u n i q u e  a n d  a g e - o ld .  V o ic in g s  
a n d  p h r a s e s  b o r r o w e d  f r o m  a  
B r a h m s  s y m p h o n y  o r  a  C h o p in  
N o c t u r n e ,  w h i c h  s h o u l d  b e  
a n a c h r o n i s t i c  i n  a  j a z z  s e t t i n g  
a r e ,  s t r a n g e l y ,  n o t .  L i s t e n i n g  to  
B r a d  M e h l d a u ,  o n e  h a s  a  s e n s e  
t h a t  h e  i s  e x p e r i e n c i n g  s o m e ­
t h i n g  b o t h  f r e s h  a n d  f a m i l i a r .
M e h l d a u  i s  n o t  a lo n e :  e a c h  
m e m b e r  o f  h i s  t r i o  b r i n g s  to  t h e  
m ix  a  s l i c e  o f  e c c e n t r i c i t y  t h a t  
i s  d e e p l y  r o o t e d  i n  m u s i c a l  t r a ­
d i t i o n .  J o r g e  R o s s y  h a s  s t u d i e d  
t h e  d r u m m e r s  o f  g r e a t  p i a n o  
t r i o s  o f  t h e  p a s t — R o y  H a y n e s ,  
J a c k  D e j o h n e t t e ,  P a u l  
M o t i a n — a n d  t h e  i n f lu e n c e s  o f  
s u c h  p l a y e r s  a r e  e v i d e n t  i n  h i s  
o p e n ,  p o l y p h o n ic  s t y l e .  S t i l l ,  
J o r g e  s o u n d s  q u i t e  d i f f e r e n t  
f r o m  a n y  o f  h i s  p e e r s  o r  p r e d e ­
c e s s o r s ,  h a v i n g  c r e a t e d  a  n i c h e  
s p e c i f i c a l ly  f o r  B r a d  M e h l d a u ’s 
t r i o .  T h e  s a m e  c a n  b e  s a i d  o f  
b a s s i s t  p a r  e x c e l l e n c e  L a r r y  
G r e n a d i e r ,  w h o  d i f f e r s  m a r k e d ­
ly  f r o m  S c o t t  L a f a r r o  a n d  E d d ie  
G o m e z ,  b o t h  m e m b e r s  o f  B i l l  
E v a n s ’ f a m o u s  t r i o .  U n l i k e
L a f a r r o  a n d  G o m e z , G r e n a d i e r  
is  a  r o c k ,  a n c h o r i n g  t h e  r h y t h ­
m ic  p a n d e m o n i u m  p e r p e t u a t e d  
b y  M e h ld a u  a n d  R o s s y  a n d  t h e  
h a r m o n i c  w a n d e r i n g s  o f  t h e  
f o r m e r .  S t i l l ,  L a r r y  G r e n a d i e r  
i s  n o  R a y  B r o w n  e i t h e r ,  r e f u s ­
i n g  to  l i m i t  h i m s e l f  to  t h e  m in -  
i m a l i s t i c  (b y  t o d a y ’s  s t a n d a r d s )  
s t y l e  o f  O s c a r  P e t e r s o n ’s  
b a s s i s t .  A to p  t h e  “h e a r t b e a t ” 
c r e a t e d  b y  t h e  h u g e  s o u n d  o f  
h i s  b a s s ’s  lo w  r e g i s t e r ,  
G r e n a d i e r  i n t e r j e c t s  “c o lo r f u l” 
n o t e s ,  c o n s o n a n t  w i t h  w h a t e v e r  
h a r m o n y  M e h l d a u  im p l i e s .
T h e  t r i o ,  a d a p t i n g  to  t h e  
c h a p e l ’s  a c o u s t i c  s e t t i n g  b e t t e r  
t h a n  a n y  o t h e r  a r t i s t  I ’v e  s e e n  
( p r o b a b ly  d u e  i n  p a r t  to  t h e i r  
a l r e a d y  “i n t i m a t e ” s o u n d ) ,  w a s  
n o n e t h e l e s s  d i f f i c u l t  to  h e a r  a t  
t im e s ,  c a u s in g  t h i s  a u t h o r  to  
c r a v e  a n  a c c o m p a n ie d  t u n e  o r  
tw o  b y  M e h ld a u .  S t i l l  I  c a n ’t  
m u c h  c o m p l a in  a b o u t  t h e  
r e p e r t o i r e ,  w h ic h  c o n s i s t e d  o f  
a t  l e a s t  t h r e e  o r i g in a l  s o n g s ,  
a n d  in c l u d e d  b o t h  j a z z  (“T im e  
A f t e r  T im e ,” “P e o p le  U p  O n  
T h e  H i l l ”) a n d  p o p  (“S t i l l  C r a z y  
A f t e r  A ll  T h e s e  Y e a r s ,” “E x i t  
M u s ic ”) s t a n d a r d s .
M o re  im p r e s s iv e  s t i l l  t h a n  
M e h l d a u ’s  a d m i t t e d l y  r e m a r k ­
a b le  p i a n i s t i c  a n d  im p r o v i s a -  
t i o n a l  s k i l l  w a s  t h e  t r i o ’s  a b i l i ­
t y  to  a d a p t  to  c h a n g e s  i n  fo rm  
( e v e n  c h a n g e s  i n  s o n g )  w i t h  
s e e m i n g l y  t e l e p a t h i c  f a c i l i t y .  
T h e  p e r f o r m a n c e  b e g a n  w i t h  
“T im e  A f t e r  T im e ” a n d  s e g u e d  
so  s e a m l e s s l y  i n to  a n  u n t i t l e d  
o r i g in a l  t u n e  t h a t  t h e  s e c o n d
Brad Mehldau
photo courtesy of Public Affairs
t u n e  s e e m e d  a t  f i r s t  l ik e  a  m e r e  
c o d a  to  t h e  f i r s t ,  b u t  e v o lv e d  
i n s t e a d  i n to  a n  a n g u l a r  o d d -  
m e t e r  fo ra y . F in a l ly ,  M e h l d a u ’s  
l e f t  h a n d  a n d  G r e n a d i e r ’s  b a s s  
l in e  in  u n i s o n ,  t h e  g r o u p  e a s e d  
i n to  t h e  m o s t  i n t e n s e  g ro o v e  o f  
t h e  p ie c e ,  w h ic h  i t s e l f  s e r v e d  a s  
a  p o i n t  o f  d e p a r t u r e  to  
“u n c h a r t e d  s o u n d s c a p e s . ”
I n  t h e  f i f th  s o n g  o f  t h e  p r o ­
g r a m ,  M e h l d a u  b e g a n  w i t h  
t h r e e  m in u t e s  o f  u n a c c o m p a ­
n i e d  im p r o v i s a t io n ,  a t  b r e a k ­
n e c k  s p e e d ,  i n  s e v e n .  A f t e r  
e v e r y o n e  h a d  s o lo e d ,  M e h ld a u  
b e g a n  to  q u o te  a n  e a r l i e r  o r ig i ­
n a l  c o m p o s i t io n ,  f r o m  h i s  f i r s t
C D , “ I n t r o d u c i n g . ” T h e  g r o u p  
fo l lo w e d  h im  f la w le s s ly ,  e n d in g  
i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  t h e  
q u o t e d  t u n e .
M e h l d a u  a n d  c r e w  w a lk e d ,  
s m i l in g ,  o f f s t a g e  a f t e r  “e n d i n g ” 
t h e  p r o g r a m  w i t h  P a u l  S im o n ’s 
“S t i l l  C r a z y  A f t e r  A l l  T h e s e  
Y e a r s ,” n e v e r  d o u b t i n g  f o r  a  
s e c o n d  t h a t  t h e  a u d ie n c e  w o u ld  
d e m a n d  a n  e n c o r e .  T o  a  d r o o l ­
in g  c r o w d ,  t h e  t r i o  s e r v e d  u p  a  
d e l i c io u s ly  h a u n t i n g  r e n d i t i o n  
o f  R a d io h e a d ’s  “E x i t  M u s ic  ( fo r  
a  f i lm ) ,” w h ic h  b e g a n  m e l a n ­
c h o ly  a n d  s u r g e d  to  a  s a t i s f y i n g  
h e i g h t  b e f o re  w a n i n g  e l e g a n t l y  
to  a  t e n d e r  e n d in g .
M e h l a d a u ’s  c o n c e r t  n e v e r  
o n c e  s t r a y e d  f r o m  i t s  m u s i c a l  
g o a ls ,  n e v e r  d e t e r i o r a t e d  i n to  
c r o w d - p le a s in g ,  n e v e r  f e l t  a n y  
n e e d  to  j u s t i f y  i t s e l f  o r  i m p r e s s  
a n y o n e .  I n  c o n t r a s t  to  m a n y  
c o n c e r t s ,  t h e  m o s t  “f i e r y ” t u n e s  
c a m e  i n  t h e  f i r s t  h a l f ,  l e a v i n g  
t h e  l a t t e r  p o r t i o n  o p e n  to  
u n s e l f c o n s c io u s  m u s i c a l  s e n s i -
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b y  C a r a  M a r r i n a n , J a m i e  
L e m e r a n d , &  
______________ K a t h e r i n e  H i l l
W h e re  c a n  y o u  go fo r a  n ice  
co ld  d r in k ,  so m e  c h e e se  c u rd s , a n d  
to  jo k e  w i th  y o u r  d o rm m a te s  o n  a  
F r id a y  a f te r n o o n ?  W hy , S a b r e  
L a n e s ,  o f  co u rse ! A t  b e tw e e n  4 5  
a n d  6 5  m e m b e rs ,  L lT s  i n t r a m u r a l  
b o w lin g  t e a m  h a s  d r a m a t ic a l ly  
in c r e a s e d  in  p o p u la r ity .
S e n io r  S te v e  W esley , a .k .a . “th e  
w e a s e l ,” r e m a r k e d ,  “IM  b o w lin g  is 
a  n ic e  r e f r e s h in g  w a y  to  s t a r t  th e  
w e e k e n d . M y  f r ie n d s  a n d  I  love th e  
o p p o r tu n ity  to  c a tc h  u p  w i th  e a c h  
o th e r  a f te r  a  lo n g  w e e k  o f  c la sse s . 
B o w lin g  is  a n d  a lw a y s  h a s  b e e n  a n  
u p  a n d  c o m in g  sp o r t ,  a n d  p eo p le
n e e d  to  reco g n ize  i t  a s  a  fo rce  in  
A m e ric a n  c u ltu re .” W esley, P a t r ic k  
K e n n ed y , a n d  J a m e s  O c c h ip in ti  
c u r re n t ly  c o m p rise  th e  n u m b e r  o n e  
in t r a m u r a l  b o w lin g  te a m , o th e r ­
w ise  k n o w n  a s  th e  “H o ly  R o lle rs .”
F o r  th o s e  o f  y o u  o u t  th e r e  w h o  
a r e  b ro k e  a n d  s ick  o f  g iv in g  p la s m a  
o r  t r a d in g  y o u r  C D s in  fo r c a sh , 
y o u  m ig h t  w a n t  to  n o te  t h a t  
L a w re n c e  p ro v id e s  th e  b o w lin g  
fees, sh o e  r e n ta ls ,  a n d  t r a n s p o r ta ­
t io n  to  S a b re  L a n e s . G en era lly , 
m o s t  p a r t ic ip a n ts  a r e  h a p p y  w ith  
th e  p ro g ra m , w h ic h  W esley  c la im s  
is  “v e ry  w e ll o rg a n iz e d .” A s com ­
p a r e d  to  t h e  o t h e r  i n t r a m u r a l  
a c t iv it ie s  o ffe red  b y  th e  L U  com ­
m u n ity , b o w lin g  is  n o te d  a s  b e in g  
m o re  e n te r ta in in g  th a n  a th le tic .
K r i s t a  K o n ra d ,  i n t r a m u r a l
s p o r ts  c o o rd in a to r  a n d  re s id e n c e  
h a l l  d i re c to r  o f  P la n tz ,  is  e n th u s i ­
a s t ic  a b o u t  t h e  s tu d e n t  tu r n o u t  
a n d  th e  in d iv id u a l  p ro g re s s  b e in g  
m a d e . K o n ra d  n o te d , “I  j u s t  th in k  
t h a t  L U  b o w lin g  h a s  g a in e d  so  
m u c h  s tu d e n t  a t t e n t io n  b e c a u se  
p e o p le  d o n ’t  feel th e  p r e s s u r e  o f  th e  
m o re  c o m p e tit iv e  v a r s i ty  s p o r ts  o r  
th e  b u r d e n  o f  f r e q u e n t  p ra c tic e .” 
U n fo r tu n a te ly ,  th e  b o w lin g  s e a ­
so n  w ill com e to  a n  e n d  a s  seco n d  
t e r m  co m es to  a  g ru e lin g  h a l t ,  b u t  
th o s e  o f  y o u  w h o  a r e  in te r e s te d  in  
t h i s  fu n -filled  a c t iv ity  sh o u ld  s ig n  
u p  n e x t  y e a r  in  th e  re c  c en te r . A n d  
re m e m b e r , i f  “T h e  B ig  L eb o w sk i’s ” 
D u d e , W alte r , a n d  D o n n y  c a n  d o  i t  
w i th o u t  th e  b u m p e rs ,  t h e n  so  c a n  
you!
HMOs a response to rising cost of health care
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e v e r ,  p a r t l y  b e c a u s e  a l t h o u g h  
l a r g e  f i r m s  w e r e  a b le  to  n e g o t i ­
a t e  t h e s e  a g r e e m e n t s ,  s m a l l e r  
f i r m s  d id  n o t  h a v e  a  s u f f i c ie n t  
n u m b e r  o f  e m p lo y e e s  to  m a k e  
s u c h  a n  a g r e e m e n t  d e s i r a b l e  fo r  
p r o v id e r s .
I n s u r e r s  r e s p o n d e d  to  t h i s  
n e w  in n o v a t io n  b y  e s t a b l i s h i n g  
h e a l t h  m a i n t e n a n c e  o r g a n i z a ­
t io n s  (H M O s) ,  w h ic h  c o m b in e d  
i n s u r e r s  w i t h  h e a l t h  c a r e  
p r o v i d e r s .  I n  H M O s , i n s u r e r s  
c h a r g e  p r e m iu m s  to  p o l ic y h o ld ­
e r s  a n d  p a y  f o r  t h e i r  n e c e s s a r y  
h e a l t h  c a r e .  T h e  n e c e s s i t y  o f  
h e a l t h  c a r e  i s  d e te r m i n e d  b y  t h e  
H M O , w h ic h  u n f o r t u n a t e l y ,  
a c c o r d in g  to  U n d e r h e i m ,  p r o ­
v id e s  a  f i n a n c ia l  in c e n t iv e  fo r
t h e  i n s u r e r  to  d e n y  h e a l t h  c a re .  
A l th o u g h  c la im s  o f  d e n ie d  h e a l t h  
c a r e  a r e  s u b je c t  to  t h e  i n s p e c ­
t i o n s  o f  a n  i n t e r n a l  r e v ie w  
p r o c e s s  ( c o n d u c te d  b y  a n  
e m p lo y e e  o f  t h e  f i rm )  a n d  a n  
e x t e r n a l  r e v ie w  p r o c e s s  ( c o n ­
d u c te d  b y  a n  a g e n t  o u t s id e  th e  
f i rm ) ,  t h e  m o r a l  h a z a r d  i n h e r e n t  
i n  H M O s  i s  a  v a l id  c o n c e r n ,  
a d m i t t e d  U n d e r h e im .  H o w e v e r , 
d e s p i t e  t h i s  c o n f l ic t  o f  i n t e r e s t s ,  
H M O s  r e d u c e  s u b s t a n t i a l l y  t h e  
u p w a r d  p r e s s u r e  o n  h e a l t h  c a r e  
c o s ts  b y  g a th e r in g  v a s t  q u a n t i ­
t i e s  o f  i n f o r m a t io n ,  a s s e s s in g  th e  
d e l iv e r y  o f  h e a l t h  c a r e ,  a n d  s t a ­
b i l i z in g  t h e  h e a l t h  c a r e  in d u s t r y .
L a t e ly  e m p lo y e r s  h a v e  b e g u n  
to  e x p e r im e n t  w i t h  d e f in e d  c o n ­
t r i b u t i o n  p l a n s ,  i n  w h ic h  t h e  
f i r m  s im p ly  g iv e s  i t s  e m p lo y e e s
t h e  m o n e y  i t  w o u ld  h a v e  u s e d  fo r  
a  h e a l t h  p l a n ,  t h e r e b y  r e m o v in g  
i n s u r e r s  f ro m  t h e  s c e n e  e n ti r e ly .
W h a t e v e r  d i r e c t i o n  t h e  
h e a l t h  i n s u r a n c e  i n d u s t r y  t a k e s ,  
U n d e r h e im  b e lie v e s  t h a t  g o v e r n ­
m e n t  m a n d a t e s  a r e  b a d  po licy , 
a n d  c la im s  t h a t  h e  w il l  o p p o se  
a n y  e f fo r t s  to  i n s t a t e  t h e m  in  t h e  
f u t u r e .  M a n d a te s  a c c e l e r a t e  
h e a l t h  c a r e  c o s t s  a n d  l i m i t  
c h o ic e  o f  b o th  i n s u r e r s  a n d  c o n ­
s u m e r s  o f  h e a l t h  in s u r a n c e .  I f  
c o s ts  d o  r e a c h  t h e  p o in t  w h e r e  
h e a l t h  p l a n s  a r e  t h e  p r im a r y  
c o n c e r n  o f  f i r m s ,  U n d e r h e i m  
w o r r i e s  t h a t  o u r  c u r r e n t  i n s u r ­
a n c e  s y s te m  c o u ld  b e  r e p la c e d  b y  
a  g o v e r n m e n t - r u n ,  n a t i o n a l  
h e a l t h  c a r e  s y s te m ,  in  w h ic h  
“e v e r y th in g  w o u ld  f a l l  a p a r t . ”
———
A plan for peace: Gurr makes suggestions
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“D e m o c r a t i z a t i o n  m e a n s  
e m p o w e r m e n t , ” s u m m a r i z e d  
G u r r .  C o n f l ic t  d o e s n ’t  e n d  w i t h  
d e m o c r a c y ,  h o w e v e r .  P r o t e s t s  
i n c r e a s e d  a s  d e m o c ra c y  c a m e  to  
a  c o u n try ,  b u t  s u c h  p r o t e s t s  w e r e  
in  a  f a r  m o r e  p e a c e f u l  v e in ,  a s  
c i t i z e n s  u t i l i z e d  t h e i r  n e w  c iv il  
r i g h t s .
T h e  c e n te r p ie c e  o f  G u r r ’s  le c ­
t u r e  w a s  h i s  l i s t  o f  s e v e n  p r o c e ­
d u r e s  fo r  w o r ld  p e a c e ,  e n t i t l e d  
“I n t e r n a t i o n a l  G o o d  P r a c t i c e  fo r  
M a n a g in g  I n t e r n a l  W a r f a r e .” 
T h e  s e v e n  p r o c e d u r e s  fo r  d e a l in g  
w i th  s u c h  c r i s e s  a r e  a s  fo llo w s:
•  R ecognize  a n d  p ro m o te  
g roup  c u ltu ra l , econom ic, an d  p o liti­
cal r ig h ts .
•  R ecognize  th e  r ig h t  o f 
re g io n a l m in o r itie s  to  su b -s ta te  
autonom y.
•  D em o cra tic  in s t i tu t io n s  
a n d  p o w er s h a r in g  a re  p re fe rre d
m ean s for p ro tec ting  group  rig h ts .
•  M u tu a l accom m odation is 
th e  p re fe rred  dom estic  s tra te g y  for 
m an ag in g  civil conflicts.
•  In te rn a tio n a l en g ag em en t 
to  p rom ote  n eg o tia ted  se ttle m e n ts  of 
in te rn a l  war.
•  C oercive  in te rn a tio n a l  
re sp o n se s  to  g ro ss  v io la tio n s  of 
h u m a n  righ ts .
•  F o llo w -th ro u g h  in te r n a ­
tio n a l en g ag em en t to  en su re  im ple­
m en ta tio n  an d  reconstruction .
G u r r  a c k n o w le d g e d  t h a t  
t h e s e  p o lic ie s  a r e  n o t  p e r fe c t ,  b u t  
t h e y  a r e  r e a s o n a b le  a n d  g e n e r a l ­
ly  e f f e c t iv e  w a y s  to  p r o m o te  
p e a c e fu l  r e s o lu t io n s  to  c o n f lic ts .
H e  d i s c u s s e d  th e  g ro w in g  ro le  
o f  t h e  U n i t e d  N a t io n s  in  t h e  
c h a n g in g  w o r ld ,  a s  w e ll  a s  t h e  
ro le  o f  g o v e r n m e n ta l  a n d  p r iv a t e  
o r g a n iz a t io n s .  A t  t h e  s a m e  t im e ,  
h e  c o n c e d e d  t h a t  so m e  p ro b le m s  
m ig h t  n o t  b e  s o lv e d  t h r o u g h  
n e g o t ia t io n  a n d  o u ts id e  a r b i t r a ­
t io n .  “S o m e  p e o p le  d o n ’t  w a n t  
c o n f lic ts  m a n a g e d .  T h e y  w a n t  to  
w in ,” a d m i t t e d  G u r r .
G u r r  a ls o  a d m i t t e d  t h a t  t h e r e  
w a s  s t i l l  a  lo n g  w a y  to  go  to  
im p r o v e  r e l a t i o n s  b e tw e e n  
n a t io n s .  T w o  b ig  c o n f lic t  a r e a s  
t o d a y  a r e  C e n t r a l  A f r ic a  a n d  
C e n t r a l  A s ia .  “O n ly  b y  p e r s i s ­
t e n c e  a n d  g o o d  lu c k  c a n  th e s e  
c o u n t r i e s  b e  t u r n e d  a r o u n d ,” s a id  
G u r r .  D e s p i te  t h e  o b s ta c le s ,  G u r r  
e x p r e s s e d  o p t im is m  f o r  t h e  
f u t u r e  o f  w o r ld  p e a c e . H e  c r e d i t ­
e d  t h e  U n i t e d  N a t io n s  a n d  th e  
s p r e a d  o f  d e m o c r a c y  f o r  t h e  
d e c l in e  in  a r m e d  c o n f lic t .  W h ile  
w o r ld  p e a c e  w il l  t a k e  a  lo n g  t im e  
to  a c h ie v e ,  G u r r  s e e m e d  to  t h in k  
t h a t  t h i s  g o a l m ig h t  e v e n tu a l ly  
b e  a c tu a l iz e d .  A ll in  a l l ,  h e  c o n ­
s id e r e d  t h a t  t h e  v a r io u s  p ro b ­
le m s  m e r e ly  “p r e s e n t  a  n e w  s e t  o f  
c h a l l e n g e s  fo r  p e o p le  w h o  p ro ­
m o te  j u s t  s o c ie t ie s .”
Lee to play Debussy and other 20th'century composers
continued from  page 3
S o n a t a ,  c o m p o s e d  i n  1 9 4 6 . T h is  
p ie c e  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  f ro m  t h e  
s u r r o u n d i n g  p r o g r a m m e d  
p ie c e s  i n  i t s  s t y l e  a n d  c o n te n t ,  
a n d  L e e  p r o v id e s  n o t e s  f o r  i t .  
W h ile  t h e  p ie c e  w a s  c o m p o s e d  
d u r i n g  a  h a p p i e r  t i m e  i n  
S e s s io n s ’ l i f e ,  i n  a n  i n t e r v i e w  
S e s s i o n s  c h a r a c t e r i z e d  t h e  
t h i r d  m o v e m e n t  “ a s  a  v e r y  
n a s t y  m o v e m e n t .  W h a t  I  m e a n  
i s  t h a t  I  w a s  t h i n k i n g  o f  e v e r y ­
t h i n g  I  h a t e d  a n d  h o w  m u c h  I  
h a t e d  i t . . . I  f e e l  t h e r e ’s  a  l i t t l e  o f  
t h e  G e r m a n  a r m y  in  t h i s .  I  f e e l  
t h e r e ’s  a  s o r t  o f  m e c h a n i c a l  
v ie w  o f  t h i n g s  i n  t h i s . ”
T h e  f i n a l  tw o  w o r k s  o n  t h e  
p r o g r a m  a r e  S e r g e i  
R a c h m a n i n o f f ’s  V a r i a t io n s  o n  a  
T h e m e  o f  C o r e l l i  a n d  C la u d e  
D e b u s s y ’s  F e u x  d ’a r t i f i c e  
( F i r e w o r k s ) ,  f r o m  h i s  s e c o n d  
b o o k  o f  P r e l u d e s .  R a c h m a n in o f f  
w r o t e  t h e  V a r i a t io n s  i n  1 9 3 1 , 
t h e  y e a r  t h a t  h i s  m u s ic  w a s  
b a n n e d  i n  t h e  S o v ie t  U n io n .  A n
Lawrence Scoreboard
MEN’S BASKETBALL
MWC Overall
W L W L
Grinnell41 12 4 14 7
Lake Forest* 11 5 16 6
Illinois College* 10 6 13 9
Beloit 9 7 10 12
Ripon 9 7 12 10
St. Norbert 9 7 11 11
Monmouth 7 9 9 12
Lawrence 6 10 9 12
Carroll 4 12 8 14
Knox 3 13 7 15
i m p r e s s iv e  w o r k ,  i t  w a s  o n e  o f  
h i s  l a s t  t e n  c o m p o s i t io n s .  T h e  
D e b u s s y  e n d s  t h e  p r o g r a m  i n  a  
f i e r y  d i s p l a y  o f  v i r tu o s i ty .  A t  i t s  
c o n c l u s i o n ,  D e b u s s y  i n c l u d e s  
t h e  F r e n c h  n a t i o n a l  a n t h e m ,  
b u t  i t  i s  o f f s e t  f ro m  t h e  r e s t  o f  
t h e  m u s ic ,  g iv in g  t h e  i m p r e s ­
s io n  o f  a  s o n g  h e a r d  d i s t o r t e d  
f r o m  a  d i s t a n c e .
T h i s  S u n d a y ,  L e e  c o m e s  to  
L a w r e n c e  a s  p a r t  o f  h e r  c o n t i n ­
u i n g  M id w e s t  t o u r  w i t h  a  f u l l  
a n d  e x c i t in g  p r o g r a m .
♦Clinched MWC Tbumament spot
Beloit took advantage of a St. Norbert loss at Carroll 
(87-72) by moving into the 4th and final tournament spot with a 
80-68 win over Lawrence Saturday evening. Beloit's win creat­
ed a three-way tie for 4th place, but they claim the final seed in 
the tournament by way of the tie-breaking system.
Lawrence led twice in the game's first eight minutes, but 
Beloit took over from there, including a 22-9 run to start the sec­
ond half after staking a 35-30 lead in the first period. Henry 
Grant scored 24 points and added 12 rebounds for the Bucs 
Beloit out-rebounded the Vikings 42-31 and finished 26-of-35 
from the free-throw line. Dustin Pagoria and Brent Vandermuse 
contributed 15 points each for Lawrence.
WOMEN’S BASKETBALL
MWC Overall
Lake Forest* 15 1 18 4
Ripon* 13 3 14 8
Carroll* * 12 4 16 6
St Norbert* 10 6 12 10
Monmouth 8 8 10 11
Lawrence 7 9 7 15
Illinois College 7 9 12 10
Knox 4 12 5 17
Beloit 3 13 4 18
Grinnell 1 15 2 20
♦Qualified for 2001 MWC Championship Tbumey
stand ings a n d  te x t courtesy of wwwjnidw eetconference.org
a &i BLg s  o e e e
W re s tlin g  
R o ss  M u e lle r ,  a  s e n io r  f ro m  
R ic h f ie ld ,  w o n  th e  1 7 4 -p o u n d  
w e ig h t  c la s s  a t  th e  N C A A  
D iv is io n  111 G r e a t  L a k e s  
R eg io n a l t h i s  p a s t  S a tu r d a y  a t  
L a w re n c e . B y  w in n in g  h i s  
w e ig h t c la s s ,  M u e lle r  e a rn e d  h is  
t h i r d  c o n se c u tiv e  t r i p  to  th e  
N C A A  C h a m p io n sh ip s .
T h e  fo rm e r  G e rm a n to w n  H ig h  
Schoo l s t a r  w e n t 4 -0  o n  th e  d a y  
w ith  a  p in  a n d  n ow  h a s  a  32-3  
re co rd . M u e lle r  d o m in a te d  R icky  
F lo re s  o f  N o r th  C e n tr a l  C o llege  
11-2 in  t h e  c h a m p io n sh ip  m a tc h . 
M u e lle r  o p e n ed  th e  d a y  w ith  a  
te c h n ic a l  fa ll o v e r  J a m e s  G o u ld  
o f  M a r a n th a  B a p tis t .  H e  th e n  
p in n e d  R o b  H a rm a n  o f  E lm h u r s t  
in  2 m in u te s ,  4 8  se c o n d s . 
M u e lle r  re a c h e d  th e  f in a ls  w ith  
a  13*1 d ru b b in g  o f  Ja c o b  P e n c e  
o f  P a c if ic  U n iv e rs ity .
H o ck ey
G r a n t  H e n d e rs o n , a  ju n io r  goal- 
t e n d e r  fro m  M a d iso n , h e lp e d  
L a w re n c e  e a r n  a  s p l i t  o f  a  
M id w e s t  C o l le g ia te  H o c k ey  
A s so c ia t io n  s e r ie s  w i th  th e  
M ilw a u k e e  S ch o o l o f  
E n g in e e r in g  th is  p a s t  w e e k e n d . 
T h e  fo rm e r  E d g ew o o d  H ig h  
Schoo l s t a r  w a s  in  th e  p ip e s  fo r 
L aw re n c e  I s  4 -2  ro a d  w in  o v e r 
th e  R a id e rs  o n  S a tu r d a y  n ig h t.  
H e n d e r s o n  m a d e  4 9  s a v e s ,  
in c lu d in g  17 in  th e  d ec is iv e  th i r d  
p e r io d , a s  t h e  V ik in g s  r a l l ie d  
fro m  a  1-0 d e fic it.
T h e  w in  e a r n e d  L a w re n c e  a  sp o t 
in  t h i s  w e e k e n d ’s  M C H A  
T o u rn a m e n t. L aw re n c e  fa ce s  th e  
U n iv e r s i ty  o f  M in n e s o ta -  
C ro o k sto n  in  a  6 p .m . s e m if in a l 
F r id a y  a t  th e  B lu e lin e  Ic e  C e n te r  
in  F o n d  d u  L ac .
CORRECTIONS
In  la s t  w eek’s s ta f f  ed ito ria l, e n tit le d  “T ak in g  is su e  w ith  SO U P: A n 
o rg an iza tio n  o u t o f contro l,” we m is id en tified  th e  n a m e  o f a  specia l endow ed 
fund  from  w hich  SO U P  h a s  d raw n  fund ing . T h e  co rrec t n a m e  for th e  fund  
is th e  A lyssa  P a u l M aria  F u n d  for S tu d e n t E n te r ta in m e n t. We re g re t th is  
error.
